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Señores miembros del Jurado: 
 
La presente investigación titulada “El delito de sicariato y la inseguridad ciudadana en el 
distrito de Ventanilla, 2016”, que se pone a vuestra consideración y tiene como propósito, 
ser un antecedente importante que implica a realizar nuevas investigaciones de la 
problemática de estudio. 
Así, cumpliendo con los Reglamentos de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigación que se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, 
teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; estableciendo en este, 
el problema de investigación, los supuestos jurídicos y objetivos correspondientes. En la 
segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una 
investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión y el estudio de teoría fundamentada. Acto seguido se detallarán los resultados 
que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de 
investigación. 
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En la investigación realizada se buscó analizarla implicancia del delito de sicariato en la 
inseguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla, 2016. Pero a manera de corroborar lo 
antes dicho, se formuló la siguiente pregunta ¿Cuál es la implicancia del delito de sicariato 
en la inseguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla, 2016?; pues para ello se ha 
obtenido la siguiente respuesta, que el delito de sicariato incrementa la inseguridad 
ciudadana en el distrito de Ventanilla, debido a que dicha figura penal se encuentra 
inmersa en el estado actual de la criminalidad. El estudio se desarrolló con un enfoque 
cualitativo, con alcance explicativo y con un diseño de teoría fundamentada. Se trabajó con 
una muestra de 20 sujetos (jueces, fiscales, abogados, efectivos policiales y 
administradores de seguridad ciudadana). Las técnicas que se utilizaron para esta 
investigación fueron la entrevista y el cuestionario, como instrumentos la guía de entrevista 
y cuestionario. El resultado de análisis que arrojo esta investigaciones fue que la mayoría 
de los entrevistados opinaron que este delito no se presenta solo, sino que depende de 
ciertos factores que se encuentran presentes en la sociedad sin dejar que esta se desarrolle 
dentro de los márgenes de la ley, es por ello que la inseguridad ciudadana es muy frecuente 
en dicho distrito. Por tanto la investigación se verifico parcialmente el problema de 
investigación. 
 






In the realized investigation we have analyze the implication of the crime of murder-for-
hire in the civil insecurity in the district of Ventanilla, 2016. But, by way of corroborate 
what we said before, the following question was formulated, which is the implication of 
thecrime of murder-for-hire in the civil insecurity in the district of Ventanilla, 2016?; since 
for it the following response has been obtained, that the crime of murder-for-hire increases 
the civil insecurity in the district of Ventanilla, due to the fact that the above mentioned 
penal figure is immersed in the current condition of the criminality.The study has 
developed with a qualitative approach, with explanatory scope and with a design of based 
theory. We have worked with a sample of 20 subjects (judges, district attorneys, lawyers, 
police workforce and administrators of civil safety). The technologies that were in use for 
this investigation were the interview and the questionnaire, as instruments the guide of 
interview and questionnaire. The result of analysis of the investigation was that the 
majority of the interviewed ones thought that this crime does not appear alone, but it 
depends on certain factors that are present in the society without allowing that this one 
should develop inside the margins of the law, it is for it that the civil insecurity is very 
frequent in the above mentioned district.Therefore the investigation check partially the 
problem of investigation. 
 











































La aproximación temática o realidad problemática es aquel intervalo que se encuentra 
inmerso en el trabajo de investigación, en el cual se detallara la situación que se presenta el 
problema, los conflictos que puede generar en el contexto de estudio, se describe tal y 
como se presenta el problema en la realidad; en otras palabras se narran los hechos 
suscitados para que de cierta manera se puedan plantear posibles soluciones como aporte a 
esta problemática. (Tamayo 2004, p. 120) 
 
En tanto con respecto a la investigación sobre la problemática del delito de sicariato y la 
inseguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla en el año 2016, se pasara a plantear la 
aproximación temática: 
 
La inseguridad ciudadana juntamente con la delincuencia son percibidos por la sociedad 
como uno de los problemas más importantes del país, afectando la calidad de vida de la 
sociedad, ya que viven con el temor de ser víctimas de la inseguridad, causando así una 
desconfianza a su convivencia en su entorno. 
 
Ante este problema social, tenemos la lectura de una extrema violencia, en cuanto a su 
incidencia criminal que desborda todo margen de razonabilidad, situación que se ha 
llevado a algunos distritos de nuestro país que son muy propensos a establecer este tipo de 
agrupaciones organizadas para generar violencia indiscriminada, pues la sociedad demanda 
a las autoridades, la salida a las calles de las Fuerzas Armadas. 
 
Si bien se observa que en la actualidad se presenta una serie de desconfianza por parte del 
transeúnte, ya que no hay una tranquilidad que refleje la seguridad de la población para que 
estas no puedan verse envueltas en los delitos más frecuentes que estos delincuentes 
puedan cometer y convirtiendo a estos en victimas de aquellos sucesos que ocurren a la luz 
del día. 
 
Al hablar de inseguridad ciudadana, nos referimos a la existencia de violencia, delitos, 
mala gestión, victimización, falta de herramientas a la localidad y en términos generales 
falta de seguridad; asimismo, se puede observar que en el distrito de Ventanilla existe 
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mucha inseguridad, el termino seguridad ciudadana no existe, es más la población ya no 
tiene la seguridad de hacer una vida tranquila y plena, puesto que esta localidad presenta 
un déficit con respecto al delito de sicariato, dado a lo que se puede evidenciar a diario es 
el delito más usual – como el robo agravado- que puede suceder.  
 
Ahora si bien la Policía Nacional del Perú juntamente con la Municipalidad quienes 
presentan el grupo de servicio de serenazgo, son quienes deben brindar la seguridad de la 
ciudadanía y así poder combatir la delincuencia, pero muchas veces los efectivos policiales 
no cumplen con brindar tal función ya que en la misma comisaría del distrito existe una 
falta de recursos como la falta de vehículos, tecnología y policías, esto se debe por una 
mala administración en los procesos. 
 
Los servicios de serenazgo muchas veces requieren el apoyo de efectivos policiales para 
poder realizar sus operativos, y en ocasiones la municipalidad presenta su plan de 
seguridad ciudadana pero no lo pone en práctica, debido a la falta de recursos como son 
vehículos y cámaras de vigilancia, así como la mala distribución del personal en zonas 
estratégicas. 
 
El delito de sicariato siendo un delito análogo el homicidio calificado por lucro, no es uno 
de los delitos con más población penitenciaria tanto procesada como sentenciada en los 
últimos años. Uno de los errores más puntualizados por diversas fuentes, tales como 
representantes del instituto de defensa legal, o medios periodísticos, ha sido la gran 
similitud-por no decir igualdad- del supuesto de hecho del delito de sicariato respecto al de 
homicidio calificado. 
 
Mediante la figura de sicariato, se entendería que, tal como Hurtado Pozo indica que “se 
busca obtener un provecho o ganancia económica”. Bajo esta percepción el sujeto activo 
será aquel que ha recibido, o recibirá, el dinero previamente acordado, y a partir de aquello 
cometer el ilícito. 
 
Asimismo se establece que ningún condenado por sicariato o de conspiración o 
favorecimiento al sicariato podrá ser beneficiado con el derecho de gracia, amnistía, 
indulto o conmutación de la pena. Además se les ha prohibido el acceso a los beneficios de 
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semi-libertad y libertad condicional. No obstante, si se ha previsto que puedan acceder a la 
redención de la pena por trabajo o educación en la modalidad de siete por uno. 
 
En ese sentido se puede pensar que la disminución de la criminalidad está en correlación 
con la eficacia en la investigación y persecución del delito, más que por el miedo a un 
hipotético castigoy que la opción de nuestra Constitución por un modelo social y 
democrático genera limitaciones en el modo y la formaen cómo se debe perseguir los actos 
criminales. 
 
Si a esto se le suma el cegar la vida de una persona a cambio de una recompensa 
remuneratoria ya se encuentra tipificado, se concluirá nuevamente que no es necesaria una 
nueva regulación del crimen sicari y mucho menos pretender justificar tal propuesta 
recurriéndose al argumento de una situación de excesiva inseguridad que requiere de 
medidas de emergencia. 
 
En efecto, la investigación criminológica hace mucho ha demostrado que el 
endurecimiento del sistema penal no reduce las tasas de criminalidad ni garantiza de una 
mejor manera la seguridad de las personas, es más, se puede concluir que la apresurada 
adopción de dichas políticas de seguridad genera elevadísimos costes para el sistema de 
garantías de nuestro Estado de derecho, así como el peligro de caer en un estado de 
perenne emergencia que puede acabar por convertirse en el modelo de la legislación 
normal. 
 
El distrito de Ventanilla, que se encuentra conformada en la actualidad por un aproximado 
de 12 urbanizaciones y unos 300 asentamientos humanos, de los cuales se encuentran 
reconocidos hasta el momento 220, tiene un área territorial de 73.52 km.2; ubicada al 
noreste de Lima y a 18 km. De la Provincia Constitucional del Callao, con una población 
registrada hasta el momento de 277.685 habitantes; es un distrito en crecimiento 
económico, político, ecológico y cultural, el cual se encuentra expuesto a bandas 
organizadas que difunden el delito de sicariato como un negocio rentable. 
 
Contactar a estos sujetos para elaborar este tipo de trabajo es fácil; pues cabe mencionar 
como se negocia la vida por dinero planificando la muerte del dirigente de Construcción 
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Civil de Ventanilla Arturo Millones Ríos –reportaje realizado por el programa dominical 
Panorama-, pues la historia de cupo, muerte y sicariato se remonta al asesinato de Gary 
Suarez Huamán por nueve balazos que recibió cuando se encontraba en su casa por la 
banda denominada “Los Gatitos de Angamos”, esto debido a la lucha por liderar los 
contratos de Construcción Civil entre diferentes agrupaciones. 
 
Pero no solo nos podemos centrar a la muerte por cobro de cupos de Construcción Civil, 
sino que se debe tomar en cuenta que este negocio rentable para muchas personas que no 
tienen un trabajo honrado y toman este oficio como si fuera un trabajo normal con buena 
paca en ciertas ocasiones, desarrollándose en diferentes partes del distrito de Ventanilla 
como son los ajustes de cuentas, lucha entre bandas criminales, usurpación de terrenos u 
otros; es más, este acto delictivo no solo está protagonizado por sujetos con antecedentes 
penales –ranqueados por así decirlo- mayores de edad, sino también se encuentran 
involucrados menores de edad que viven en ciertas zonas donde abundan este tipo de 
agrupaciones criminales denominados sicarios. 
 
Asimismo, se puede acotar que este tipo de delito se generó por la lucha entre barras 
bravas, ahora con nombre propio, pero este hecho delictuoso en la actualidad se encuentra 
remunerado y cualquier persona lo puede solicitar, hoy en día en el distrito de Ventanilla 
existe una gran cantidad de bandas de sicarios como los Gatitos de Angamos, los Elegantes 
de Ventanilla, los Nuevos sicarios másna de Mi Perú, y otros.  
 
Estos hechos son puestos bajo el escrutinio de la prensa, en titulares de la mayoría de 
medios de comunicación social, generando el rechazo enérgico de la ciudadanía que 
reclama mano dura frente al crimen más violento, sobre todo en aquellos Asesinatos que 
son cometidos con alevosía y premeditación, cuyos autores dan muestra de una 
incalculable sangre fría para ultimar a sus víctimas. 
 
Ante este problema social, los que se encargan del trabajo sucio, es decir, de apretar el 
gatillo del arma de fuego, son individuos que oscilan entre los 17 a 21 años de edad, 
adolescentes y jóvenes, que a edad precoz se inician en el mundo del hampa, mediando 
contacto con adultos (algunos de estos sus propios padres), quienes los van adiestrando 




Son variadas las formas de cómo estos adolescentes penetran en este quehacer delictivo, 
más lo altamente repudiable, es que las organizaciones criminales que operan en el país, 
los reclutan para que estos jóvenes se encarguen de eliminar a las víctimas, esto es, para 
que realicen el trabajo sucio y así evitar su identificación.  
 
Con la sanción de la Ley Nº 30030 de junio del 2013 publicado en el Diario Oficial 
El Peruano, se incorporó el artículo 46ª – D del Código Penal, la circunstancia 
agravante común de utilización de menores en la comisión de delitos. (Peña Cabrera 
Freyre 2015, pp. 605-610) 
 
En cuanto a esta ley no solo se refiere que solo los menores de 18 años de edad son los 
únicos que pueden cometer el delito en cuestión, sino que también están expuestos a 
cometer este delito son las personas que sufren de anomalías psíquicas, con grave 
alteración de la conciencia o personas que sufran alteración de la percepción que afecte 
gravemente el concepto de la realidad el mismo que no puede comprender el carácter 
delictuoso que está cometiendo.  
 
Pues en este caso los menores o jóvenes que cometen este tipo de delito que oscilan entre 
los 14 a 25 años pueden realizar el trabajo por menos de S/.200 soles, en otras ocasiones 
estos mismos ni siquiera reciben pago alguno por realizar el acto criminal, ya que estos al 
momento de cometer el crimen tratan de demostrar que son muy valientes una manera de 
ganarse el respeto de los miembros de la organización criminal y ser parte de ella.  
 
Estamos ante una suerte de aprehensión del contacto social, que se genera entre el adulto y 
el adolescente, donde a este último se le inculca los anti-valores que rigen la estructura 
organizacional de estas mafias delictivas; se inculca esta modus vivendi de generación en 
generación, con el silencio cómplice del Estado y la sociedad. 
  
Entre estos actos antijurídicos, se destacan los asesinatos que se perpetran a todo lo ancho 
y largo de nuestro país; homicidios motivados por propósitos de diversa índole, como 
pueden ser los ajustes de cuentas entre miembros de organizaciones delictivas, obtención 
de lucro, políticos, pasionales, etcétera; en ese mismo sentido, los principales protagonistas 
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de estas muertes provocadas se encuentran en primer lugar al adolescente o joven a quien 
se le denomina como sicario y el segundo de ellos quien viene a ser el contratante. 
 
En la actualidad, la comisaría de Ventanilla cuenta con una poca capacidad de efectivos 
policiales distribuida en las unidades de Transito, Escuadrón de Emergencia, Unidad de 
Servicios Especiales (USE), Escuadrón Verde, grupo Terna, los Halcones y personal de 
permanencia de la misma comisaría en la cual suman un total de 216 efectivos 
aproximadamente.  
 
Por otro lado, los efectivos que pertenecen a la unidad de seguridad ciudadana entre 
serenos, fiscalización y personal que trabaja en las cámaras de vigilancia suman un total de 
480 efectivos activos que trabajan para serenazgo, los cuales se encuentran dispersados en 
Ventanilla, Mi Perú, Villa Los Reyes y Pachacutec, siendo este uno de los centros 
poblados con mayor población y comercio en crecimiento. 
 
Finalmente el delito de sicariato y la inseguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla se 
encuentra a la orden del día y es imposible que las autoridades tanto policiales como 
municipales hagan algo para frenar este delito y a sus participantes, ya que no se dan 




De la verificación del material bibliográfico relacionado al problema de investigación, se 
ha podido evidenciar que el tema de las obligaciones del Estado Peruano y la protección 
jurídica que recibe el contexto actual de violencia que afronta nuestro país en la actualidad 




Amoretti Pachas (2016) en su seminario titulado “El sicariato en el Perú”, para la Corte 
Suprema de Lima, concluyendo que: existe una gran verdad que la figura de sicariato es un 
ente degenerador de la sociedad ya que este incrementa la inseguridad ciudadana y nos 
vemos invadidos de este tipo de personas que mata por una remuneración ya que este 
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sujeto no tiene conciencia de lo que hace solo le importa .lo que recibirá a cambio después 




Mérida (2015, pp. 29-30) en su tesis de licenciatura Investigación del sicariato y de los 
factores que Influyen en la persona para convertirse en sicarios, Universidad Rafael 
Landivar. Huehuetenango, Guatemala 2015 sin indicación expresa del método, señala que: 
la desintegración familiar, se da a causa de varios fenómenos sociales, que trascienden en 
el ámbito jurídico, uno de ellos es el maltrato infantil, donde se abusa física, psicológica, 
sexual, negligencia y explotación comercial marcando la vida del niño con resentimiento 
social. Finalmente, concluyó que ciertamente los tipos de trastorno de personalidad –como 
el antisocial- y la calidad de vida familiar, en las primeras etapas de vida e incluso en las 
de la adultez favorecen en adherirse al sicariato. 
 
Esta investigación permitió comprender que para darse la figura de sicario, esta influye 
mucho en familias disfuncionales, sin embargo en el Perú esta figura no solo se presenta a 
causa de familias desintegradas o disfuncionales sino que vine más que todo del mal 
manejo de poder entre grupos políticos, económicos, etc. 
 
Barros (2010, p. 26)en su tesis de licenciatura El sicariato en la ciudad de Cuenca, 
Universidad de Cuenca, Ecuador 2010 sin indicación expresa del método, señala que: las 
autoridades judiciales no lo reconocen bajo esta denominación, sino más bien como un 
homicidio agravado y lo juzgan por este hecho, pues en muchos casos permitirían que estas 
personas sigan cometiendo este delito, ya que muchas de las veces a quien se sanciona es 
únicamente a quien comete el delito y no a todos quienes participaron en el.  
 
Finalmente, concluyo que el sicarito es un fenómeno en crecimiento que tiene un alto 
grado de violencia, que genera un fuerte impacto social y que es desconocido por las 
autoridades, pues estos no reconocen la existencia del sicariato por lo que cuando se 
presenta uno de estos casos lo juzgan como homicidio agravado, dejando de tomar en 
cuenta a las personas que intervinieron para que este hecho se realice, de tal manera que 




En Perú viene hacer lo mismo ya que muchos de nuestros juristas que pertenecen a 
diferentes esferas de nuestra política nacional no determinan de cómo se debe juzgar al 
sujeto que comete el acto delictivo de sicariato, sin embargo las promulgaciones de ley 
propuestos por el Congreso de la Republica ha tratado de dar solución pero aún existe 
vicios legales que no se encuentran determinados para los operadores de la justicia en 
nuestro país. 
 
Bohórquez y Valero (2009) en su tesis de grado “Análisis de la figura delictiva del 
sicariato y su incidencia en el Municipio Maracaibo, Universidad Rafael Urdaneta, 
Maracaibo, Venezuela 2009” establece el objetivo general de analizar la figura delictual 
del sicariato y su incidencia en el municipio Maracaibo. Asimismo, los autores emplearon 
la investigación cuantitativa, descriptiva y un diseño de investigación Documental, 
concluyendo que existen grandes fallas en el ámbito del Ministerio Publico, igualmente, en 
el Poder Judicial, por lo que se trata de un colapso del sistema legislativo, judicial y 
policial, que produce un caldo de cultivo para que la inflación de la violencia que está 
viviendo la sociedad marabina, vaya cada vez más en aumento el escenario del sicariato. 
 
A lo antes expuesto tenemos que el delito de sicariato se encuentra regulado de forma 
autónoma, pero aún sigue siendo un problema social encontrándose como uno de los 
delitos de alta lesividad del crimen organizado por más que se haya establecido leyes o 
normas que traten de parar y subir las penas para tal castigo no debemos olvidar que el 
Estado como benefactor del Bien Jurídico protegido -como es la integridad de la persona-, 
no ha podido dar una solución concreta ante este problema social si no tenemos una policía 
especializada que pueda contrarrestar con los sujetos que cometen el acto delictivo, ya que 
muchos no diferencian el delito de sicariato con el delito de asesinato por lucro. 
 
Asimismo, cabe resaltar que de que el delito de sicariato estaba inmerso desde un principio 
en el Código Penal de 1924, solo que se encontró con el nombre por Asesinato por Lucro, 
esto quiere decir que es una confusión ya que ambos delitos se encuentran configurados en 
el Código Penal; pero la solución no es incrementar las penas, sino de tratar de que tanto 
como la policía, Ministerio Publico y Poder Judicial se encuentren capacitados para poder 
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investigar y juzgar al que comete y conspira con el delito de sicariato, pues en ciertos casos 
que no se les intervienen y la investigación se realiza en ausencia de estos. 
 
El sicario joven se encuentra en la calidad de ofrecer sus servicios como si fuera un 
negocio rentable, creciendo desmedidamente la violencia y la inseguridad ciudadana en 
nuestro país, por lo que muchas veces las personas toman medidas drásticas de seguridad 
personal para resguardar su patrimonio material, personal y familiar. 
 
1.1. Marco Teórico 
En cuanto a este punto analizaremos conceptos diversos sobre el tema a tratar, pero para 
poder conceptualizar el delito de sicariato y la inseguridad ciudadana como temas 
generales, se deberá deslindar el tema central de esta investigación del crimen organizado.  
 
Crimen organizado 
El crimen organizado, también llamado delincuencia organizada, es toda aquella 
organización compuesta por un grupo de personas con determinadas características, 
jerarquías, roles o funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios 
materiales o económicos mediante la comisión de delitos. 
 
Se habla de una delincuencia organizada por el hechos que se trata precisamente de una 
sociedad o asociación creada específicamente con la finalidad de realizar -de forma 
concertada y dirigida- acciones de tipo delictual para alcanzar poder económico, político o 
social. 
 
Simón (2009, p. 399) manifiesta que: 
 
El crimen organizado o criminalidad organizada como problema actual del Derecho penal es 
particularmente apta para delinear a nivel transnacional las mutaciones o cambios del derecho 
penal occidental a lo largo de un periodo prolongado y señalar las consecuencias para el 
sistema punitivo.  
 
El crimen organizado suele estar constituido por individuos adentrados a grupos de poder, 
razón por la cual sus cabezas logran evitar caer en manos de la justicia. Entre los delitos 
más comunes perpetrados por el crimen organizado están la trata de personas, el tráfico de 
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armas y de drogas, la falsificación, el blanqueo de capitales, los secuestros, los asesinatos y 
las extorsiones, entre otros. 
 
Por lo general el crimen organizado es generado por las mafias, operaciones viciosas, 
bandas de asaltantes, pandillaje o terrorismo, con la simple voluntad de colaborar con las 
actuaciones delictivas que estas presentan. 
 
El crimen organizado en nuestro país, es una realidad que opera como una empresa que 
tiene una estructura piramidal, la cual sorprende a muchos de nosotros, ya que cuenta con 
asesoría jurídica, económica y se esfuerza por tener protección política, en tales 
circunstancias este dilema ya tiene estragos anteriores y la presencia del estado se hace 
notar a raíz de que salen a la luz casos emblemáticos que comprometen a diversos 
funcionarios públicos por lo que se requiere investigaciones eficaces y sanciones 
ejemplares.  
 
En la actualidad el crimen organizado se encuentra en todo su apogeo ya que el resguardo 
que debería brindar el Estado se encuentra ausente siendo estos el Ministerio Publico y 
Policía Nacional. 
 
Prado (2013, pp. 78.-79), afirma que: 
 
La actividad del crimen organizado se centra en un espacio delictivo determinado, sus 
operaciones o actividades dan respuesta a un proceso previo de planeamiento lineal, y se 
ejecutan en un espacio limitado de internacionalización que puede abarcar países fronterizos o 
aquellos ligados por un circuito productivo o de comercialización.  
 
El prototipo de estas organizaciones lo representan el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de 
bienes culturales, la trata de personas o la inmigración ilegal, en Latinoamérica ha tenido 
una expresión propia y violenta en los carteles colombianos y mexicanos, también incluye 
en este nivel a las estructuras criminales dedicadas al lavado de activos y a las modalidades 
sistemáticas de corrupción administrativa o privada. 
 
Para contrarrestar la corrupción y el crimen organizado, requiere de un mayor compromiso 
del Estado manifestado en el fortalecimiento de sus instituciones judiciales, en este caso el 
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Ministerio Publico hace referencia que cuenta con fiscalías especializadas integrado por 
fiscales que han adquirido experiencia, pero el crecimiento del crimen organizado y la 
corrupción requiere la participación de más fiscales especializados.  
 
De igual manera es necesario la adecuación de locales, peritos debidamente remunerados 
(lo cual no sucede), apoyo logístico, capacitación especializada de todos sus integrantes, el 
fortalecimiento de Medicina Legal y la mejora del Programa de Protección a víctimas, 
testigos y colaboradores eficaces, en este caso el Poder Judicial y la Policía necesitan el 
mismo apoyo. 
 
Asimismo, se requiere un sistema de justicia eficiente, moderno y garantista, que permitirá 
una decidida intervención del Estado con calidad y para los operadores de justicia se 
requiere visualizar sanciones ejemplares a crímenes tan reprochables que hacen daño a las 
personas, las instituciones y al mismo país. 
 
En consecuencia, el crimen organizado tiene la posibilidad de ser internacional, 
lamentablemente el poder favorece a este tipo de organización ya que esta lo financia con 
la motivación de generar temor a la ciudadanía así como a las esferas políticas y de poder. 
 
Delitos comprendidos en el crimen organizado 
Dentro de esta figura criminal los delitos que se encuentran comprendidos son: 
a) El tráfico ilícito de drogas 
b) Trata de personas 
c) Homicidio y otros. 
 
Pero la ley 30077 promulgada el 19 de agosto del año 2013, señala en el último párrafo del 
artículo 3ª que: “los alcances de esta ley solo se aplicara a los delitos con circunstancia 
agravante ya sea que se realice dentro de una organización criminal o cualquier otro delito 
cometido en concurso de dos o más personas”. 
 
 




Según Peña Cabrera Freyre (2016): 
 
El concurso de dos o más agentes nos indicara de cierta forma los alcances operativos de la 
organización criminal, si se encuentra compuesta por tres o cinco personas, sus operaciones 
dentro de un territorio se delimitan. (s/f. p. 581-585) 
 
En este caso debe existir una cadena de mando por lo que al ser pocos miembros dentro de 
esta organización solo será de corte horizontal. Esta pluralidad de agentes solo se 
establecerá en un lugar que estos sujetos conozcan y se sientan familiarizados. 
 
Orígenes del sicariato 
Si bien en la actualidad se conoce al sicariato como un tipo de asesinato agravado por el 
cobro de una compensación económica, en sus inicios estaba un tanto lejos de esta 
definición. 
 
La palabra es muy conocida en la actualidad y nos remonta a la antigua roma, donde la 
palabra sicarios (hombre-daga), significa asesino, homicida; tal termino es derivado del 
sustantivo sica que significa puñal, daga o cuchillo pequeño y se designaba a jóvenes 
asesinos que mataban con una daga o cuchillos a sus enemigos políticos; en el latín se 
formó el nombre de oficio sicarius, el cual involucra la profesionalidad del usuario del 
puñal. 
 
Se puede notar que desde un principio este oficio no tenía tanta relación con el hecho de 
ser o no remunerado, puesto que se les llamaba sicarios a cualquiera que cometía asesinato 
con cualquier arma que ocultaba bajo su vestimenta, toga o capa. 
 
La palabra como tal aparece en el siglo XV como sinónimo de asesino. La connotación de 
asalariado es una aportación muy posterior, con el pasar de los años esta daga se ha 
transformado en sofisticadas armas que son usadas por asesinos a sueldo, ya sea por ajuste 
de cuentas, por venganza o por narcotráfico. 
 
El sicariato en América 
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En los países de Colombia, México y Guatemala, el sicariato nació en la época del 
narcotráfico en los años 80’s del cual se desato una era de violencia, en la que las cabezas 
o los capos del narcotráfico contrataban jóvenes provenientes de las periferias –zonas 
urbanas- de la ciudad para saldar sus cuentas o asesinar a quienes ellos consideraban 
necesario. 
El sicariato en el Perú 
A finales de los años noventa e inicio del nuevo siglo este delito se ha incrementado 
considerablemente, esto se debe a la influencia del terrorismo, el narcotráfico y 
crecimiento de bandas organizadas. Si bien el número de homicidios no es tan significativo 
como en Colombia, México o Brasil, sus efectos son devastadores en todo nivel como se 
puede ver a diario en las noticias. 
 
No sería raro pensar que las mafias colombianas del narcotráfico trajeron consigo este 
mecanismo de muerte; sin embargo, parece que las mafias mexicanas fueron las que 
trajeron este tipo de delito adentrándose e instalándose en el país, ya que los primeros 
registros de muertes a manos de sicarios, en años resientes fueron precisamente de 
personas vinculadas al narcotráfico mexicano. 
 
A pesar de que el sicariato se está convirtiendo en un tema casi cotidiano en las páginas 
policiales de los diarios, no parece existir una estrategia clara para controlar esta modalidad 
delictiva; si vemos en los casos que se registraron en los diarios de mayor circulación 
podemos apreciar que los principales clientes del sicariato por lo menos en el norte de 
nuestro país son las bandas de extorsionadores que buscan controlar la economía de dicha 
región, en los cuales se encuentran los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y 
otros. 
 
De esta manera el sicariato crece cada día como un mecanismo de control de una 
organización delictiva para convertirse en una modalidad para resolver de manera violenta 
diferentes tipos de conflictos , como en los que se puede incluir problemas conyugales, 





La nueva norma define al delito de sicariato como a acción de matar a otra persona como 
orden, encargo o acuerdo, con el fin de obtener un beneficio económico el decreto 
legislativo publicado en el diario El Peruano señala que el castigo como mínimo por este 
delito es de 25 años de pena privativa de la libertad, y el máximo es la cadena perpetua. 
 
La cadena perpetua recaerá a los autores materiales, intelectuales e intermediarios que 
utilicen a menores como perpetradores del delito o cuando la ejecución intervienen dos o 
más personas; asimismo, esta norma aplicara la pena cuando las víctimas sean dos o más o 
se utilice armas de guerra. 
 
De la misma manera esta norma establece que los autores del delito cualquiera de ellos no 
obtendrán beneficio alguno ya que se ha establecido que a partir de la vigencia de la norma 
queda prohibido que el sicario condenado a obtener el derecho de gracia, amnistía, indulto 
y conmutación de la pena. 
 
Asimismo, en la segunda disposición complementaria señala que también se les prohíbe 
que se les otorgue el beneficio de semi-libertad o libertad condicional a los sentenciados 
por este delito. 
 
De esta forma para complementar a la norma anterior, el Gobierno promulgo el Decreto 
Legislativo Nº 1180 que establece un régimen de recompensa para aquellas personas que 
colaboren con el aparato jurisdiccional y Policía Nacional con la finalidad de que se realice 
la captura de aquellos integrantes de organizaciones criminales y terrorista en el país. 
 
Al sicariato lo podemos definir como un delito con alta ferocidad, en la que se mata a otro 
por encargo a cambio de entrega de dinero u otra compensación; bien sea por venganza, 
por despecho, por razones políticas o para castigar a quien no se ha dejado extorsionar.  
 
Para Vives Anton (2014, p. 250): 
La figura de sicariato se da en el momento en que un adolescente o joven toma el arma en sus 




Es un grave problema social que se hace frecuente en cualquier momento y lugar, con un 
autor que procede con pasmosa frialdad en el convencimiento de su impunidad, asumiendo 
que el sistema legal no lo alcanzara, y lo más preocupante es que un gran porcentaje de sus 
ejecutores son menores de edad que cuentan con una responsabilidad jurídica restringida.  
 
Asimismo, Carrión (2008, p. 198) afirma lo siguiente:  
 
El sicariato es una figura delictiva que crece día a día en donde se mercantiliza la muerte donde 
solo existen tres protagonistas como el contratante, la víctima y el sicario o ejecutante del 
delito; este servicio ya sea por encargo o por delegación se encuentra fuera de los alcances del 
estado por lo que produce conflicto social.  
 
En cierta forma la falta de apoyo o interés del Estado ante este tipo de problema social 
generó que los sujetos que cometen este tipo de acto delictivo lo realicen de forma natural 
sin temor de ser castigados por nuestras leyes, ya que estos siembran paranoia ante la 
ciudadanía e incrementando la inseguridad ciudadana. 
 
Para la escritora colombiana Ángela Rengifo, menciona que el sicariato es un fenómeno 
que se trasciende así mismo; se encuentra anclado a estructuras más grandes de violencia 
como el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, el Estado y las redes urbanas para 
ajustes de cuentas a las que recurren tanto las clases bajas como las altas. 
 
Pero Von der Walde (2000, p. 36) afirma que: 
 
El sicariato es la herencia de una sociedad normalizada cuyas elites se ocuparon de lo político y 
lo económico, dejando lo social en manos de las obras de caridad. Pero el sicario no mata por 
razones ideológicas. Él es el eco que de una sociedad que a la vez que predica igualdad afianza 
una desigualdad cada vez mayor. 
 
El psicoanalista López Muñoz (2012, p. 23-24), manifiesta que el sicario es aquel sujeto 
que se encuentra influenciado por una esfera social donde se encuentra presente en gran 
cantidad la violencia, por lo que su forma de actuar, pensar y resolver las situaciones que 
se le presentan lo llevan a ser identificado dentro de un grupo social agresivo y violento 




Por ello no es raro que día a día las personas tomen justicia por sus propias manos e 
infrinjan la ley sin control alguno por el simple hecho de salir de la miseria que viven, 
generando terror y creen en la sociedad desconfianza y paranoia al no sentirse seguros del 
lugar donde viven. El hoy denominado sicariato es un fenómeno delictivo, de alta 
peligrosidad, cuyo enfoque legal tiene en cuenta, los siguientes aspectos: 
a) Contratante.-  
Sujeto que busca solucionar un problema que se encuentra al margen de la ley 
(celos, odios, deudas o tierra), una organización delictiva formal (limpieza 
social y eliminación de enemigos) o una informal que trata de imponer su 
propia lógica del negocio ilícito (narcotráfico o crimen organizado). 
 
b) Intermediario.-  
Actor que opera como mediador entre el contratante y el sicario, es el 
personaje clave que hace invisible al sicario frente al contratante y viceversa, 
el cual tiene un poder muy grande pero puede ponerlo entre la espada y la 
pared por el nivel de conocimiento que tiene ante el contratante; asimismo a 
este sujeto se le puede denominar como “conspirador”.  
 
Según Quintero (2014): 
 
la doctrina especializada, que la conspiración no se trata de un momento transitorio de la 
relación que existe entre dos o más personas, sino que tiene un cierto grado de permanencia y 
de vocación común de pasar a realizar o ejecutar el acto. (p. 580) 
 
Se da el caso que uno de los supuestos conspiradores se aleja o abandona lo que en 
realidad sucede, pues se puede entender que no se ha podido adquirir la condición de 
conspirador. 
 
Pues estamos en el supuesto de que cuando se consuma la conspiración de parte del tercero 
que propone o tiene la idea de que se cometa el delito y con tal convencimiento logra que 
los que realizaran el acto acepten, pero si esta idea se magnifica y se sostiene hasta 
ejecutarla ya no nos encontraríamos en el supuesto de conspiración de sicariato, sino 
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entraríamos a la figura de consumación ya que el agente delictivo logra matar a su víctima 
o en el supuesto que desenfunde el arma de fuego , pero no logra dar en el blanco ya 
entraríamos a un siguiente supuesto que sería la tentativa del acto delictivo, esto conforme 
al principio de consunción.  
 
Sicario 
Sujeto considerado como el ejecutante final, su objetivo es asesinar o escarmentar a 
alguien (victima); lo cual lo hace altamente vulnerable por el riesgo que corre cuando está 
a punto de ejecutar el acto ilícito y porque también termina siendo el eslabón más débil del 
proceso, por lo general no conoce al contratante, intermediario y a la víctima. 
 
En el Perú se considera a este como un asesino profesional, en sentido de que vive de eso, 
pero en muchos casos es bien sabido que este oficio lo comparte con los extorsionadores 
ya sea por cobros de cupos en construcción civil o extorsionadores a empresarios y 
dirigentes comerciales; en ocasiones para la realización de este trabajo se paga de manera 
adelantada al sicario dejando alguna garantía como la vida misma. 
 
En este tipo de delito participa una o varias personas jóvenes, hombres, mujeres o hasta 
niños de estratos sociales medios y bajos, que han logrado desestabilizar la seguridad y 
tranquilidad de las personas en nuestro país basándose en la ausencia de valores, el dinero 
fácil y rápido además de un cierto de reconocimiento social entre su entorno que lo hace 
atractivo y ejemplar en el mundo del hampa. 
 
En cuanto a los sicarios adolescentes, la psicoterapeuta Carmen Gonzales señala que en 
américa latina están aumentando cada vez más este tipo de sicarios y que los pandilleros 





Existen dos tipos de víctimas, la primera se encuentra dentro de una organización criminal, 
ya sea en la mafia, narcotráfico o terrorismo, depende mucho donde se encuentre ubicado 
el mercado laboral ya sea funcionario público; y el segundo puede ser aquella que tenga 
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algún problema de poder, sentimental o de permanecer dentro de la organización criminal, 
esto quiere decir que esta víctima se encuentra vinculada al contratante, según la relación o 
interés que este último tenga 
 
Tipos de sicarios 
El criminólogo e investigador social Renán Alberto Bustamante (2012), indica que existen 
dos tipos de sicarios, como son: 
 
a) Los improvisados.-  
        También denominados principiantes siendo estos sujetos sin experiencia alguna en 
el acto ilícito, ya que después de ejecutar a la víctima, dejan indicios suficientes 
que los ligan y de alguna manera terminan siendo atrapados rápidamente por las 
autoridades, un claro ejemplo como “Mamanchura”. 
 
b) Los improvisados.- 
        Sujetos que siguen un plan muy elaborado y emplean métodos irrastreables, como 
es el ejemplo de Trujillo Ospina, el sujeto que segó la vida de la empresaria 
Miriam Fefer, y tuvieron que pasar tres años para que sea declarado autor 
material del asesinato. 
 
Para la abogada colombiana Barros Quiroga (2010, p. 11), existen tres tipos de sicarios: 
a) Los profesionales 
b) Los oportunistas y  
c) Los improvisados 
 
Asimismo señala que existen tres modalidades de como operar: 
d) El modo público; eliminan a su objetivo sin importarle quien se encuentre presente, 
haciéndolo parecer como un asalto, o tan solo sorprende a su víctima de forma 
directa. 
e) El modo limpio; eliminando solo a la víctima, sin testigos, rápido y sin rodeos, 
quiere decir que no deja ningún rastro para que sea identificado. 
f) El modo disfrazado; elimina a su objetivo sin testigos, simulando un accidente, 




Características del sicariato 
a) Área territorial.-  
En su mayoría los homicidios cometidos por sicarios son urbanos en desmedro al 
campo, en el Perú no se distribuye equilibradamente en todo el territorio pero se 
viene marcando una tendencia alarmante en la costa, y un creciente 
posicionamiento de esta actividad en la selva de nuestro país. 
 
b) Lugar del crimen.-  
El sicariato es ejecutado en un espacio donde el homicida tiene mayores ventajas 
sobre la víctima y puede escapar sin ser identificado y menos capturado, lugares 
donde la víctima no puede protegerse y solicitar ayuda de nadie, es por ello que la 
gran mayoría de homicidios suelen ejecutarse en lugares cercanos a las viviendas o 
centro de labores de las víctimas. 
 
Asimismo, los sicarios para elaborar el hecho ilícito, realizan trabajo de campo, esto 
consiste en vigilancia a la víctima y los movimientos cotidianos que esta realiza, estudian 
el lugar donde se llevara a cabo el crimen, por lo general son cometidos en la calle, cerca al 
domicilio de la víctima o dentro del vehículo de esta, así como en lugares habituales que 
esta frecuenta. 
 
c) Medio de transporte.- 
Es muy importante, ya que este medio permitirá realizar eficientemente el acto 
criminal y luego escapar sin dejar rastro, el medio de transporte más usado por los 
sicarios son las motocicletas, ya que son rápidos y ligeros, no dejando de lado a los 
automóviles que es uno de los medios de transporte más comunes. 
 
Es por ello que no sabe con certeza si el medio para movilizarse sea de su propiedad ya que 
la mayoría de ellos son robados previamente para cometer el delito y luego ser 
abandonados, esto quiere decir que el sicario no solo se involucra en un solo tipo de delito 
sino que convergen simultáneamente otros delitos como son la posesión de armas sin 
permiso de la entidad correspondiente, asociarse con otros para delinquir, la infracción de 





Es un elemento clave para la comisión del delito, ya que siempre se presenta cierto 
mecanismo que pone en libertad al sicario, siendo este más propenso a cometer otra vez el 
hecho delictivo con más ferocidad o violencia. Ante este problema los medios de 
comunicación afirman que el delito de sicariato garantiza el trabajo y la impunidad del 
homicidio. 
 
El especialista en seguridad Carlos Basombrio (2016) menciona que: 
 
La impunidad tiene tres puntos, primero, es un elemento transversal a todas las practicas 
criminales, la impunidad que alienta el delito; el costo de oportunidad, la posibilidad de ser 
sicario y quedar impune es muy alta en el Perú; segundo, la presencia de actividad criminal 
aumento considerablemente en estos últimos años y se ha esparcido en diferentes ciudades del 
país lo que hace que este tipo de delito surja con mayor demanda; y, tercero, la base general de 
la inseguridad es la incapacidad de las instituciones para dar respuesta a una posible solución, y 
en muchos casos es una responsabilidad política no solo del presente gobierno sino también de 
los anteriores.  
 
Eficiencia del servicio 
Al sicario solo le queda ser eficiente ya que su vida corre peligro al cometer el hecho 
ilícito, muriendo en el acto debido a que la víctima pueda defenderse, por el accionar de las 
fuerzas del orden o sea el caso que el intermediario o el contratante puede considerar que 
este sujeto “sabe demasiado del trato que en algún momento hicieran”. Ya sea el caso que 
el trabajo no fuera eficiente, el pago no se otorgaría, volviéndose difícil obtener un contrato 
en el futuro.  
 
Perfil de la víctima 
Es difícil de determinar ya que en la actualidad no se encuentra con los datos estadísticas 
que pueda avalarlo; sin embargo por los reportes de los medios de comunicación existen 
algunas constantes que se hacen comunes como por ejemplo: la mayoría de las víctimas 
son hombres donde predomina el ajuste de cuentas, la intimidación (en la política, en el 
comercio y otros) y la venganza; en ese sentido las mujeres son la minoría y son asesinadas 





Los precios que ofrecen los sicarios en el mundo son puestos a negociación de manera 
clandestina y explicita según la experiencia que tiene cada tipo de sicario; asimismo, los 
precios que estos ponen a negociación se pueden encontrar no solo en las calles, sino 
también en las redes sociales siendo estos mismos ofreciendo sus servicios, el modo como 
trabajan y de qué manera se podría realizar la transacción. 
 
De igual manera, estas negociaciones son realizadas dentro de los penales por vía 
telefónica, ya que los reclusos resultan ser los intermediarios para la efectivizaciòn del 
crimen. 
 
Como ya se mencionó anteriormente los precios en el mercado ascienden enormemente, 
esto quiere decir que el precio del delito varía según un menú amplio y diverso de opciones 
donde la víctima, la logística, el riesgo y la intermediación son factores determinantes para 
el precio final. 
 
Fuentes de información 
Las fuentes tradicionales de información – como denuncias y registros policiales-, son 
importantes pero insuficientes, además es difícil acceder a este tipo de información ya que 
la división de homicidios de la DIRINCRI, la cual es encargada de llevar las 
investigaciones por sicariato de todo el país, son bastante herméticos y celosos para brindar 
información. Estas fuentes tradicionales ayudan a cuantificar los delitos, pero muy poco a 
conocer el entorno, las circunstancias y las relaciones sociales que están detrás de cada 
acto.  
 
Es por ello que para llegar a una exploración y aproximación al sicariato, queda claro que 
los medios de comunicación y la prensa escrita son una valiosa fuente de información, tal 
vez no tanto para cuantificar los casos que se han presentado hoy en día, sino para poder 
entender cuál es la lógica en que se presenta o sucede este delito. 
 
Pero no basta este tipo de información para llegar a cuantificar o entender a cabalidad el 
sicariato, ya que para ello también se debería tomar en cuenta o realizar estudios 
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sociológicos, etnológicos, antropológicos, económicos y psicológicos a tal profundidad ya 
que las causas para cometer este delito son diversas al ser en el Perú un país con una gran 
variedad cultural y pensamientos. 
 
Bienes jurídicos afectados 
La vida y la dignidad humana 
El homicida lesiona un bien jurídico máximo en toda la sociedad que es la vida humana; 
asimismo, lesiona la dignidad humana como es ponerle precio a la vida de la persona algo 
que es invaluable para nuestras normas y se encuentra garantizado en nuestra constitución. 
El sicario y su coautor, se atreven a disponer de la vida de alguien a cambio de dinero, 
concertando un trato de voluntades como si la vida humana fuera una mercancía. 
 
Delito de lesa humanidad 
En este aspecto se vulnera y afecta el sentido y la definición de lo humano y que por ende 
agravia e injuria a toda la humanidad, el sicariato llega a igualar o incluso a superar a la 
tortura o al genocidio, ya que pretende ampararse o alegar algún supuesto fin social, 
cultural o ideológico.  
 
Pena que se debería considerar 
Debe considerarse imponer al sicariato la pena máxima que corresponde a un crimen 
máximo o de lesa humanidad de esta dimensión, esto conlleva la necesidad de ponderar la 
aplicación de cadena perpetua para los autores como son: el sicario o autor directo y en 
igual forma para el autor mediato que pago al sicario por su servicio, luego del debido 
procedimiento correspondiente. 
 
Causas del sicariato 
Para establecer las causas o consecuencias que lleva a una persona para convertirse en 
sicario se puede determinar de la siguiente manera; 
La economía y los actos de corrupción en el país, se encuentra perfeccionado por personas 
que gozan de poder y son tomados como ejemplo para la sociedad, dejando libremente a 




Falta de políticas sociales para el desarrollo de la juventud que residen en zonas urbanas y 
rurales, de igual manera pondera la dejadez por parte del estado siendo está muy frecuente 
a la vista de toda la sociedad. 
 
Carencia de oportunidad laboral, se puede destacar las siguientes percepciones: 
 
a) Desintegración familiar.- 
En la actualidad la sociedad atraviesa una crisis de valores, de moral, una crisis de 
libertad; junto a esto cabe mencionar que la mayoría de las actuales familias y nos 
referimos tanto al padre y a la madre dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo 
para poder brindar una mejor vida a sus hijos. 
 
b) Falta de control de venta o comercialización de armas.-  
Que ha llevado que las personas que se dedican a este tipo de negocio a obtener 
todo tipo de arma en el mercado negro sin ningún control de la DISCAMEC. 
 
A todo lo antes mencionado, se puede señalar que el delito de sicariato no solo trae consigo 
muerte y pánico en la población, sino que también afecta regímenes económicos, políticos 
y personales, por lo que se puede dar a entender que el mismo estado le presta poca 
importancia al desazón que existe en la población ya que este delito va creciendo a diario y 
cada vez las muertes se presentan en las calles a vista y paciencia de todos inclusive de las 
autoridades, por lo que la mayoría de la población se ve obligada a obtener por su 
seguridad y la de su familia armas de fuego para enfrentarse –si se da el caso- con aquel 
perpetrador de su tranquilidad personal y familiar.  
 
Seguridad ciudadana 
Es aquella acción integrada que desarrolla el estado. Con la participación de la ciudadanía 
y de otros grupos u organizaciones de bien públicoy está destinada a asegurar el bien estar 
de toda la población de forma pacífica y ordenada. 
 





Es una acción integrada que desarrolla el estado, con la colaboración de los ciudadanos que 
tiene como fin asegurar su convivencia pacífica, erradicar la violencia y la utilización pacífica 
de las vías y espacios públicos; asimismo, es la de contribuir a la prevención de la comisión de 
delitos y faltas. 
 
Por lo general este tipo de accionar no se cumple en muchos distritos de Lima y callao, 
especialmente en el distrito de Ventanilla, ya que la población no se involucra mucho para 
afianzar la convivencia pacífica entre vecinos por razones tan sencillas como son, 
mantener su seguridad y la de su familia y la de no involucrarse y no ser blanco de los 
delincuentes. 
 
Arriaga y Godoy (2000, p. 108), señalan que: 
 
La seguridad ciudadana puede definirse como la preocupación por la calidad de vida y dignidad 
humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales siendo estaamenazada 
por muchos factores como la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro 
ambiental, la represión política, la criminalidad y la drogadicción siendo estas desarrolladas en zonas 
urbanas donde el estado no puede ingresar ya sea por la represalias que podrían contraer. 
Características de la seguridad ciudadana 
La Ley Nª 27933 establece las siguientes características: 
- Protección de la ciudadanía, basándose en el respeto de los derechos fundamentales 
y del ordenamiento constitucional 
- Establecer un ambiente adecuado para la convivencia pacífica de las personas 
- Ponderar que tan importante es realizar trabajos coordinados con las instituciones 
del estado y la sociedad organizada con la finalidad de que den lucha contra la 
criminalidad. 
- Darle importancia a las labores de prevención y control de los factores que generen 
inseguridad y violencia. 
- Promover un nuevo rol de la policía, basándose en la función para prevenir el 
crimen, tratando de organizar a la colectividad. 
 
Inseguridad Ciudadana  
Es aquel síntoma de intranquilidad, temor, etc., que muestran los ciudadanos frente a la 
sociedad con el solo hecho de no poder salir a las calles a determinadas horas por el temor 
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de ser víctimas de la inseguridad ciudadana, ya que no se sienten seguros de la seguridad 
que brinda el estado afectando su tranquilidad personal, psicológica y patrimonial. Pero 
antes de  
 
Asimismo, la inseguridad ciudadana, es un fenómeno que perjudica a nuestro país, esto es 
a consecuencia a la falta de interés de nuestras instituciones Judiciales para prevenir el 
aumento de criminalidad con un sentimiento de temor que se vive día a día con la creación 
de organizaciones criminales en todo los rincones de nuestro país e inclusive en la misma 
capital, pero esto a que se debe, pues una respuesta más lógica es la poca importancia que 
le presta el Estado ante este problema y si lo hace no tiene las herramientas necesarias para 
poder delimitar o tratar de apaciguar e inclusive extinguir este tipo de problema social.  
 
Los sujetos principales en fomentar la inseguridad ciudadana son los mismos entes 
reguladores porque no se encuentran calificados para este tipo de supuesto ya que no se 
ponen de acuerdo en la aplicación de las leyes o de cómo se deba juzgar al sujeto delictivo, 
no existe una concordancia. 
 
Por lo tanto, la inseguridad ciudadana es un perjuicio para el desenvolvimiento de la 
humanidad por lo cual se limitan las posibilidades individuales y se frustra su proyecto de 
vida adecuado, por lo que la inseguridad ciudadana es la vulnerabilidad social en la que se 
prolifera la violencia y el despojo, en tanto el Estado trata de fortalecer aquellos 
mecanismos colectivos de protección y la capacidad de las personas para ser activados.  
 
Pero el reconocimiento de la prevención como mecanismo efectivo para disminuir la 
violencia y el delito se encuentra presente en la ciudadanía, sin embargo la sola presencia 
de actos violentos en un determinado lugar puede desatar muchos enfrentamientos de los 
ciudadanos contra el gobierno y que puede tener un resultado más complejo.  
 
Consecuencias del delito de sicariato en la inseguridad ciudadana 
Las consecuencias que acarrea el delito de sicariato es desmedida ya que en los últimos 
años ha presentado un porcentaje elevado de inseguridad ciudadana, esto se debe a la falta 




El Perú, en especial las grandes ciudades, las personas no pueden vivir tranquilos ya que 
tienen miedo de salir a las calles por el simple hecho de en cualquier momento  pueda 
aparecer algún delincuente que le despoje de sus pertenencias e inclusive pueda encontrase 
en medio de una balacera ya sea por disputas entre organizaciones criminales. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2016), realizo una evaluación 
sobre estadística de criminalidad y seguridad ciudadana, con la finalidad de contar con una 
herramienta de apoyo de análisis y diseño de políticas públicas en materia de criminalidad 
y seguridad ciudadana.  
 
En consecuencia este tipo de evaluación ayudó a la población a informarse de  cómo  se 
está trabajando para contrarrestar la inseguridad ciudadana en nuestro país, pues esta 
herramienta tuvo por objetivo implementar mejoras en las estadísticas de criminalidad y 
seguridad ciudadana basados en el fortalecimiento de la capacidad técnica para el registro, 
gestión y análisis de la información, el mejoramiento de la calidad de los datos y su 
integración  en una gran base de datos sobre delitos y violencias y sus determinantes.  
Mediante el Proyecto de Ley Nº 4174-2014 promulgado por el Congreso de la Republica la 
misma que fue formulada por el Congresista Norman Lewis De Alcazar, quien fue 
integrante del Grupo Parlamentario Unión Regional, realizo una iniciativa de la Ley que 
incorpora como figura delictiva Autónoma el Delito de Sicariato en el Código Penal. Es 
por ello que en el artículo 2ª de esta misma Ley incorpora el artículo 108ª C al Código 
Penal: 
 
Artículo 2ª.- Incorporación del Art. 108ª C al Código Penal 
Incorpórese el art. 108ª C al Código Penal, Cuyo Texto queda redactado de la siguiente 
manera:  
“Articulo 108 – C.- Sicariato 
El que mata por encargo, acuerdo, orden de una u otra organización criminal o de cualquier 
otra de naturaleza similar, a cambio de una promesa o pago de un precio o remuneración 
económica, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años y con 
inhabilitación conforme a lo establecido en el artículo 36ª inciso 1),2), 3), 5) y 6) del presente 
Código. 
La pena será menor de veinticinco años para el que utilice a menores de edad para la comisión 




En el Decreto Legislativo Nº 1181 en su Segunda Disposición Complementaria hace 
referencia sobre la Prohibición de Beneficios Penitenciarios para aquellos sujetos que 
actúen en el acto delincuencial dentro de los parámetros de los artículos 108°-C y 108°-D 
del Código Penal 
 
Derecho comparado nacional 
En el Perú, el delito de sicariato se ha concentrado en diferentes zonas donde existe mayor 
delincuencia, es el caso de diferentes distritos de Lima como San Juan de Lurigancho, El 
Agustino, Ventanilla, Callao y otros, ya sea por cuestiones políticas, de poder como el 
pago de cupos en las obras de construcción del Estado -algo que vemos casi a diario en las 
noticias-, en los cuales para este tipo de sujetos no les importa la vida humana como tal, 
sino que le ponen precio a esta para la conveniencia de un tercero. 
 
Cada día vemos en las noticias de como las bandas criminalizadas utilizan menores de 
edad y jóvenes que se encuentran en plena formación emocional para realizar estos actos 
que se encuentran fuera del rango de la ley; asimismo, somos testigos impotentes de no 
poder actuar ante este problema social, claro ejemplo tenemos aquellos como el caso 
Gringasho, los Maras y otros que son parte de la historia criminal que aborda nuestro país. 
Por tanto, se debe tener en cuenta que estos países son unos de los tantos que tienen este 
tipo de problema social, lo único que se puede esperar es que las instituciones estatales 
actúen con cautela y brinden garantías personal y patrimonial a los ciudadanos, para eso se 
debe incrementar la capacitación a nuestros custodios del orden y operarios 
jurisdiccionales con el propósito de reducir este problema social. 
 
Derecho comparado internacional 
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 
sus Protocolos (2004), menciona que: “la comunidad internacional demostró la voluntad 
política de abordar un problema mundial, si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo 
mismo ha de hacer la acción de la ley”. (p. 3).  
 
Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y 
de las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos 
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servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer a la 
delincuencia, la corrupción y la trata de personas.  
 
Estos grupos delincuenciales tienden a crecer en aquellos países institucionalmente débiles 
y no tienen el reparo de recurrir a la violencia o la intimidación; por lo tanto estos grupos 
son demasiado fuertes y representan intereses arraigados y el peso de generar una empresa 
mundial que genera miles de millones de dólares; con relación a lo antes mencionado es 
necesario hacer un breve recuento del estado de la problemática en otros países. 
 
En México, el sicariato es considerado como un servicio el cual consiste en un contrato de 
ajustes de cuentas, quiere decir que se toma la justicia por propia mano o actos de 
intimidación a cambio de una compensación económica previamente pactada entre ambas 
partes, el sicario es el ejecutante de dicho servicio y el contrato puede ser un acto realizado 
entre individuos o bien con el crimen organizado.  
 
Barragán Borquez (2015, p. 10) señala que:  
El sicariato posee un fuerte trasfondo económico, donde el ejercicio o la influencia de la 
violencia criminal se vuelven un modo de ganarse la vida de forma tan natural para ellos, 
desafiando a las leyes propuestas por el gobierno. 
Brasil es uno de los países con alto índice de criminalidad organizada, siendo esto parte de 
las vidas de las calles brasileñas, como las favelas que son los lugares (barrios de baja 
condición económica) donde abunda este tipo de organizaciones que tiene gran poder ante 
toda la comunidad teniéndola amedrentada o en muchas ocasiones son estas 
organizaciones las que mantienen a estas mismas favelas con la condición de darles 
seguridad a los habitantes, en este caso las esferas jurisdiccionales no pueden intervenir ya 
que también puede ser que se encuentren ligados a estas organizaciones. 
 
Montalvo Velásquez (2011, p. 58) señala que: 
 
Para los jóvenes sin apoyo ni orientación, pueden desarrollar ciertos comportamientos que son 
peligrosos para ellos mismos y para otras personas, tales como: dejar la escuela, irse de casa, 
unirse a pandillas, consumir alcohol, drogarse y ser participe en actos que se están fuera de los 




Muchos de estos niños o jóvenes que se encuentran en pleno desarrollo de su vida tanto 
física, psíquica y social y se encuentran ante la tentación, y ya sea por rebeldía, por 
necesidad, por curiosidad, o tan solo por el experimentar una aventura comienzan a 
internarse en un entorno que los jalará cada vez más, introduciéndolos tanto en este delito 
que llegado el momento no podrán salir de ella, porque si lo intentan su vida correría un 
gran riesgo y pasarían también a ser víctimas de su propio negocio.  
 
1.2.Formulación del Problema 
Méndez (1995, p. 66), indica que un problema se ha de formular siempre y cuando el 
investigador realiza una especie de pronóstico de la situación planteada, este pronóstico se 
plantea a través de la formulación de preguntas orientadas a dar respuestas. 
 
Pues la formulación del problema de investigación es el que provoca una necesidad del 
investigador en tratar de resolver un problema o buscar una solución a la que alcance el 






El problema general, es aquel que expresa la motivación y el eje central del trabajo de 
investigación, este se origina con aquellos enlaces temáticos presentes en el tema de 
investigación propuesto, por lo que el problema general de la presente investigación es el 
siguiente: 




Los problemas específicos son aquellos que se derivan del problema general con la 
finalidad de permitir un análisis y tratamiento detallado del problema general. Es por ello 
que los problemas específicos propuestos son los siguientes: 
 1.- ¿De qué manera el índice de delincuencia afectó la seguridad ciudadana en el Distrito 




2.- ¿De qué forma el delito de sicariato generó desorden social en el distrito de Ventanilla 
en el año 2016? 
 
1.3.Justificación del Estudio 
Para comprender la justificación del problema de investigación tomamos la opinión de dos 
autores que pueden explicar mejor a que se refieren con la justificación del problema y 
según estas opiniones es que se basa este estudio. 
 
Ramos (2014, p. 181) indica que: 
 
En la realización de un objeto de estudio se requiere necesariamente la protección de pruebas 
que justifiquen la solución, determinación, orígenes, causas e importancia de la investigación. 
 
Bernal (2010) señala que: 
 
La justificación debe presentar las razones necesarias del porque se realiza la investigación, 
esto quiere decir que se debe presentar o exponer aquellas situaciones o motivos por lo cual es 
importante realizar dicha investigación. 
La justificación tiene tres dimensiones, las mismas que pueden ser usadas en su conjunto si 
la investigación lo requiere, en otras ocasiones la investigación no necesita de las tres, a 
veces toma dos de estos tipos o solo uno de ellos, por lo que la justificación se puede dar 
en: 
 
Teórica.- Su propósito de estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 
conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados, hacer un estudio del 
conocimiento que ya existe o cuando se busca mostrar las soluciones de un modelo. 
 
Práctica.- Su propósito es ayudar a la investigación para resolver problemas existentes, por 
lo cual es probable que se propongan estrategias para establecer un resultado. 
 
Metodológica.- Su propósito es elaborar un nuevo método o una nueva estrategia para 




La investigación es importante desde una perspectiva social, debido a que se pretendió 
visualizar la situación de violencia que afronto la comunidad, dando cuenta a la motivación 
que lleva a un sujeto que pertenece a una organización criminal para cometer el acto 
delictivo –sicariato- de matar a un agente pasivo y sobre el aumento en estos últimos años 
de la inseguridad ciudadana en nuestro país.  
 
Es importante reconocer que la figura de sicariato se encuentra presente en nuestra 
sociedad, por lo cual se debe tomar medidas necesarias sobre este tema, con la finalidad de 
contra cautelar la seguridad de la ciudadanía y garantizar la tranquilidad en las calles de los 
distritos que se encuentran expuestos ante este ente degenerador de la sociedad. 
 
Sin embargo debemos tener en cuenta que nuestras instituciones estatales no se encuentran 
capacitadas a un cien por ciento y esto se ve resaltado a la desmedida despreocupación de 
nuestras autoridades ante este flagelo de la sociedad, como se mencionó líneas arriba el 
Crimen Organizado, en este caso el delito de sicariato se encuentra prácticamente 
protegida por las esferas de poder que incrementan la corrupción en nuestro país. 
 
1.4.Supuestos u Objetivos de trabajo 
Supuestos Juridicos 
Supuesto General 
El supuesto general se plantea en forma amplia. “Los supuestos vienen a ser las ideas de lo 
que se ha de demostrar con los resultados de la investigación. Los supuestos se plantean de 
manera general” (Salinas, s/f, p. 49).Por lo que nuestro supuesto general en el presente 
trabajo de investigación es el siguiente: 
 
El delito de sicariato incrementa la inseguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla, 
debido a que dicha figura penal se encuentra inmersa en el estado actual de criminalidad. 
 
Supuestos Específicos 
Al igual que los objetivos, los supuestos específicos, deben ser los más precisos posibles, 
con el fin de demostrar los resultados obtenidos por el investigador (Salinas, s/f, p. 
50).Ante lo antes mencionado, los supuestos específicos del presente trabajo de 




1.- El índice de delincuencia afectó la tranquilidad pública así como la seguridad ciudadana 
debido a la falta de interés de las autoridades judiciales y policiales en el distrito de 
Ventanilla. 
 
2.- El delito de sicariato generó desorden social en el distrito de Ventanilla en el año 2016 
con muchas muertes, no solo de los integrantes de las bandas ligadas a este delito, sino 
también de los vecinos o transeúntes del distrito, afianzando el temor de la población, 
desconfianza de los mismos pobladores hacia las autoridades que deberían resguardad 
nuestra seguridad y la poca probabilidad de desarrollo económico de dicho distrito, entre 
otros. 
 
Objetivos   
Para comprender el objetivo de la investigación tomamos la opinión de autores que pueden 
explicar mejor a que se refieren sobre este punto. 
 
Ramos (2014 p. 171), indica que:  
 
Es que el fundamento de la finalidad que radica en la capacidad elocuente del pensamiento 
científico capaz de presidir con certeza un hecho concreto, racionalizando y potencializando el 
futuro e impulsando teóricamente la solución posible. 
 
Objetivo General 
Chacón (2012), señala: “constituye el que de la investigación, es decir, entendido esto en 
cuanto a que es lo que se pretende lograr con mi investigación” (p.63). 




Los objetivos específicos en las palabras de Chacón (2012), son: “elementos de 
conocimiento y metas de mayor concreción y soportan al objeto general, precisando las 
diferencias específicas que sustenta el género que en este caso es el problema socio-




Los objetivos específicos son aquellos que soportan o sustentan al objetivo general pero 
que poseen matices específicos con relación al estudio de investigación. Por lo cual 
nuestros objetivos específicos son los siguientes: 
 
1.- Analizar la manera en que el índice de delincuencia afectó la seguridad ciudadana en el 
distrito de Ventanilla en el año 2016 
 
2.- Explicar la forma en que el delito de sicariato generó desorden social en el distrito de 







































Bernal, (2010, p. 59), señala que: “La metodología de la investigación resulta ser una obra 
fundamental en la formación de destrezas para la investigación científica”. 
 
La metodología es aquella parte de la investigación donde se especificara el procedimiento 
a realizar; asimismo, el diseño de investigación de acuerdo al problema de controversia, 
por lo que en esta sección se realizará de acuerdo al tipo de investigación que se encuadro. 
 
Sierra Bravo (1997 citado en Carruitero, 2014) señala que:  
 
Muestra tipos orientados por su finalidad, su alcance temporal, profundidad, amplitud y bajo 
otros términos. En cuanto a la finalidad, la investigación social puede ser dividida en básica y 
aplicada. 
 
Investigación básica.- Llamada también investigación pura, teórica, dogmática y 
fundamental, este tipo de investigación es parte del marco teórico, su finalidad es la de 
proponer nuevas teorías o hacer modificaciones a las ya existentes; asimismo, sirve para 
incrementar conocimientos científicos o filosóficos. 
 
Behar Rivero (2008, p 19) señala que: 
 
La investigación básica utiliza cuidadosamente el procedimiento de muestreo con la finalidad 
de expandir los hallazgos un poco más allá de la población a estudiar; poco se preocupa de la 
aplicación de los hallazgos, por considerarse que estos hallazgos corresponden a otra persona y 
no al propio investigador. 
 
En este sentido, el tipo de investigación a realizar, de acuerdo al fin que persigue la 
presente investigación, es básica, porque estará basada a la indagación de nuevos 
conocimientos ya que “su propósito es adquirir conocimientos y comprender los 
fenómenos que se presentan en un medio social en que nos encontramos.” (Carruitero, 
2014, p. 180). 
 
Esto quiere decir que se tomara como referencia la posición de otros autores que 
investigaron sobre el problema de investigación para así llegar a la solución del problema 
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que se planteó, con la recolección de información del lugar donde se realizó esta 
investigación. 
 
El investigador tiene la facultad de realizar su trabajo en un ambiente natural conviviendo 
con el grupo a investigar y con sus fuentes de consulta, de los cuales se podrá obtener los 
datos más importantes para la investigación siendo estos analizados, estos datos son un 
conglomerado de individuos, grupos y representaciones de organizaciones científicas no 
experimentales que se encuentran dentro de estructuras sociales, reales y ordinarias. 
 
Enfoque.- Tenemos al enfoque cualitativo y al enfoque cuantitativo, pero para este trabajo 
de investigación se ha utilizado el enfoque cualitativo. 
 
Enfoque cualitativo.- Este tipo de enfoque implica un conglomerado de investigaciones; 
sin embargo, aunque pueden presentar características similares, no todas persiguen el 
mismo fin. 
 
Hernández (2014, p. 358) indica que:  
 
La investigación cualitativa busca comprender los fenómenos que pueden presentarse, 
explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 
con su contexto. 
 
Para la presente investigación se tomó el enfoque cualitativo porque es un método que está 
enfocado en las ciencias sociales y en consecuencia este trabajo investigación nos llevó a 
encontrar diferentes posiciones de los sujetos a entrevistar sobre la problemática de 
investigación. 
 
Alcance.- La investigación surge de una idea que crea el investigador para realizar estudios 
en un tema específico que sea de su interés, encontrando un problema en el área a estudiar, 
y cuando se concreta el problema a investigar llega el momento de establecer el tipo de 
alcance de la misma. 
 




Cuando se habla sobre el alcance de una investigación no se debe pensar en un tipo, ya que 
más de clasificar, lo único que indica dicho alcance es tratar de dar una respuesta que sea 
obtenida de un estudio; los autores han señalado que de esta investigación se puede obtener 
cuatro tipos de resultados como el descriptivo, correlacional, explorativo y explicativo. 
 
Alcance explicativo.- Los autores Hernández, Fernández y Baptista, definen al alcance 
explicativo como una descripción de conceptos o fenómenos o de la relación que existe 
entre ellos, pues estos se encuentran dirigidos a dar una respuesta por las causas de 
aquellos fenómenos físicos o sociales que puedan existir. (2014, p. 96) 
 
En el trabajo de investigación se utilizó el alcance explicativo, pues en esta acción se trató 
de explicar aquellos sucesos que ocurren en nuestro alrededor y en qué condiciones se 
encuentran, es por ello que este tipo de alcance nos proporciona la forma de entendimiento 
de aquellos fenómenos a que se hacen referencia. 
 
2.1. Diseño de Investigación 
Para establecer qué tipo de diseño de investigación se utilizó, se debe tomar en cuenta el 
criterio del autor: 
 
Hernández (2014. P. 470) señala que existen diversos tipos de diseños cualitativos; 
sin embargo, abarca los principales al señalar los siguientes: teoría fundamentada, 
diseño etnográfico, diseño fenomenológico, estudio de casos cualitativos y diseño de 
investigación – acción. 
Para este tipo de investigación se ha considerado a la TEORIA 
FUNDAMENTADA que es una estrategia metodológica que tiene la finalidad de 
descubrir una teoría. “Es el objeto principal de la construcción de un esquema de 
análisis con altos niveles de abstracción sobre un fenómeno social especifico”. 
(Sandin, 2003 citado en Hernández, 2011, p. 472). Por tanto su propósito es de 
desarrollar una o más teorías basadas en datos empíricos siendo estas dirigidas a 
áreas específicas. 
 
En este sentido esta investigación tiene como propósito desarrollar la comprensión 
práctica, sólida y concreta del tema elegido, ya que el estudio de la problemática 
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presentada, no solo va más allá de los conceptos o estudios que se han realizado con 
anterioridad, sino que busca nuevas formas de comprender, reflexionar y brindar 
argumentos suficientes y consistentes a la problemática revelada. 
2.2. Métodos de Muestreo 
 
Escenario de Estudio.- 
Hernández (2014, p. 175), señala que: “la muestra es un subconjunto de elementos que 
pertenecen a un conjunto definido con ciertas características al que se le llama población”. 
 
Es por ello que para esta investigación se presenta a una muestraque se encuentra 
contenida con especialistas del ámbito penal y de la administración de seguridad ciudadana 
de la localidad, que tienen conocimiento en el tema a tratar y así recabar la información 
que brindaron al realizarles las entrevistas pertinentes: 
 
Tabla 1. Muestra 
Fuente. Elaborada por el autor, Lima 2017 
 
Caracterización de sujetos.- 
La caracterización de sujetos consiste en “definir quiénes son los participantes de la 
historia o suceso, las descripciones de los participantes, arquetipos, estilos, conductas, 
patrones, etc” (Abanto, 2013, p. 66). 
 
Llegado a este punto, corresponde señalar y describir a los sujetos que intervienen en el 
suceso, a efectos de ubicar su rol en el problema y capturar la información que brindaran 
sobre el tema en cuestión, es por ello que entre estos se encontraran especialistas en la 
materia tanto como operadores judiciales, funcionarios públicos y otros: 
Para fines de la investigación corresponde entrevistar a los siguientes sujetos: 
MUESTRA CANTIDAD 
Jueces Superiores 4 
Fiscales Superiores 1 
Abogados 7 







Tabla 2. Caracterización de sujetos 




Abogado Fiscal Adjunto Derecho Penal 34 
Julio Enrique 
Biaggi Gómez 









Abogado Fiscal Titular 
Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
Derecho penal 20 
Felix Espinoza 
Motta 
Abogado Juez Penal de la 
Corte Superior 
de Justicia de 
Ventanilla 
Derecho penal 7 
Pedro Miguel 
Gil Espinoza 






Derecho penal 10 
Omar Marcos 
Arteaga 
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Nacional del 
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Derecho penal 5 
Mario Albero 
Cerna Tume 











io de Justicia 





en tema penal 
y procesal 
penal 















en tema penal 
y procesal 
penal 







Abogado  Derecho penal, 
procesal penal y 
constitucional 
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Fuente. Elaborada por el autor, Lima 2017 
 
Plan de análisis o trayectoria metodológica.- 
Hernández (2014, p. 397), expresa que la recolección de datos en un estudio 
cualitativo persigue obtener datos de personas, seres vivos, comunidades o 
situaciones, que luego se convertirán en información. Estos datos son recolectados 
con el objeto de analizarlos y comprenderlos, para obtener respuestas a las preguntas 
de investigación y generar conocimientos. 
 
2.3. Rigor Científico 
En el presente trabajo, la investigación se apoyó y desarrollo a través de técnicas de 
recolección de datos de información, como la ENTREVISTA, siendo estas realizadas a los 
miembros de la muestra. Es por ello, que se utilizaran y se emplearan los siguientes 
instrumentos: las guías de entrevistas, grabadora de video y audio, artículos sobre el tema. 
 
En cuanto la ENTREVISTA, resulta ser una herramienta de interacción social, por lo cual 
una persona responde a otra una serie de preguntas sobre un tema específico, es decir 
refleja una interacción cara a cara que puede ser entre dos o más personas.  
 
Esta herramienta de recolección de datos resulta ser una excelente forma de obtener 
información mediante la administración de preguntas; asimismo, las respuestas recopiladas 
serán registradas y analizadas al momento de describir los resultados y la discusión de un 
trabajo de investigación. (Ávila, 2006, s/p). 
 
Los instrumentos que se utilizaron para recolectar datos en esta investigación son la guía 
de entrevista y el cuestionario, siendo sus definiciones las siguientes:  
 
Guía de entrevista.- que es una forma de interacción social que tiene por objetivo la 
recolección de datos, el investigador formulara las preguntas a los sujetos que tienen la 
capacidad de aportar datos que son de interés para el investigador, estableciendo un 
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dialogo peculiar, donde una de las partes busca recoger información y la otra brinda esa 
información para plasmarla en la investigación. 
 
Para Behar Rivero (2008. p. 55), la entrevista es un medio por el cual los actores 
sociales que proporcionan datos en donde resalta la conducta, opinión, deseos, 
actitudes y expectativas, lo cual es difícil de observar desde el exterior, nadie más 
que el mismo sujeto involucrado para argumentar sobre todo aquellos piensa o siente, 
de lo que ha experimentado a lo largo de su trayectoria profesional o futuros 
proyectos que quiera realizar. 
 
Es por ello que la entrevista que se elaboró para este trabajo de investigación consta de 10 
preguntas siendo distribuidos a 4 de ellos en el objetivo general, 3 en el objetivo específico 
1 y tres en el objetivo específico 2, siendo este instrumento ayuda importante para 
recolectar datos importantes sobre el tema a tratar. 
 
Cuestionario.- Instrumento que recoge información, a diferencia de la entrevista, la 
encuesta no describe a los sujetos que brinda información, sino que como un grupo 
determinado de personas a las que se les realizara preguntas prácticas y de estas se podrán 
recoger hallazgos que serán usados para incrementar la información. 
 
En cuanto Hernández, Fernández y Baptista (2014. p. 16) señalan que el cuestionario 
es una técnica usada a base de una serie de preguntas que son formuladas y dirigidas 
a un grupo de personas, y sus respuestas ayudaran a recolectar datos en una 
determinada investigación, siendo esta aplicada a una colectividad con una 
problemática homogénea o semejante.  
 
Validez y confiabilidad Ahora, bien, al respecto de los instrumentos de recolección 
de datos, es menester señalar que todo instrumento debe reunir requisitos esenciales, 
entre los que se encuentra la confiabilidad y la validez. La validez “está basada en la 
adecuada representación de esas construcciones mentales que los participantes en la 
investigación ofrecen al investigador” (Cortes, 1997, p. 78). Es decir, que el 




Sobre la confiabilidad, Cortes (1997), señala que este término, en un estudio de enfoque 
cualitativo, “se refiere a la posibilidad de encontrar resultados similares si el estudio se 
replicara” (p. 78). 
 
2.4.  Análisis Cualitativo de los Datos  
Para esta investigación se utilizó el MÉTODO SINTÉTICO en la que se relaciona hechos 
aparentemente aislados formulando una teoría que unifica diversos elementos. Consiste en 
la reunión de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el 
planteamiento de hipótesis. 
 
Asimismo, se utilizó el MÉTODO ANALÍTICO que consiste en la extracción de las 
partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por 
ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas operaciones no existen independientes de la 
otra; el análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos 
que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la base 
de los resultados previos del análisis. 
 
Lopera (2010, p. 17) menciona que es un procedimiento que descompone un todo en 
sus elementos básicos y, por tanto, que va de lo general a lo específico, es posible 
concebirlo también como un camino que parte de los fenómenos para llegar a las 
leyes, es decir, de los efectos a las causas. Se puede decir que el método analítico es 
aquel camino que se sigue para llegar a un resultado a través de la descomposición de 
un suceso en sus elementos constitutivos. 
 
Del mismo modo, se utilizó MÉTODO COMPARATIVO, el cual se utiliza en un estadio 
temprano de la evolución del campo de investigación, cuando los científicos intentan salir 
del nivel inicial de los estudio de caso exploratorio a un nivel más avanzado de estructuras 
teóricas generales o leyes, como invariantes, causalidad o evolución. 
 
A razón de ello, los resultados que se lograron obtener durante la investigación fueron 
objeto de análisis en orden a conceptos teóricos y doctrinarios trabajados en el trabajo de 
investigación. 
La siguiente categorización está en función de los métodos anteriormente descritos: 
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Tabla 3. Categorización 
UNIDAD DE ANÀLISIS SUB UNIDAD DE 
ANÀLISIS 
Categorías Conceptos Sub categorías 
 
Delito de sicarito 
 
Es el nombre para describir un 
tipo de homicidio calificado por el 
cobro de una remuneración 
económica a cambio de dar el 
servicio de matar a otra persona 
g) Los oportunistas 
h) Los profesionales 




Fenómeno social y económico, 
perjudicial para el desarrollo de 
una población en la cual se 
encuentra abordada por personas 
que confían en sus autoridades 
para su seguridad. 
j) Desorden social 
k) Índice de 
delincuencia 
Fuente. Elaborada por el autor, Lima 2017 
 
2.5. Aspectos Éticos 
La presente investigación, sustentada en Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, 
se desarrolló respetando los pasos del método científico orientado por un enfoque 
cualitativo y respetando los parámetros establecidos por la Universidad Cesar Vallejo 
siendo supervisados por el asesor metodológico a cargo. 
 
Asimismo, bajo la observancia y cumplimiento de los principios de veracidad, honestidad 
y responsabilidad, siendo así que los resultados obtenidos de la presente investigación son 
para fines estrictamente académicos y en pro del conocimiento jurídico. 
 
Por tanto, el contenido de la presente investigación constituye un esquema ordenado de las 
ideas vertidas por el investigador, el consentimiento de los entrevistados para citar sus 
posturas y reflexiones, y todo aquel apoyo literal se realiza bajo el estricto respeto de los 
derechos de autor, de forma que se están citando las referencias bibliográficas empleadas 






































Descripción de los resultados de Guía de Entrevista 
Se encuentra caracterizada por toda la información recopilada por los instrumentos, según 
el enfoque el cual se ha aplicado en el presente trabajo de investigación. En tal sentido la 
presente investigación consiste en un enfoque cualitativo de diseño Teoría Fundamentada, 
por lo que se procedió a la redacción de los resultados obtenidos por medio de las 
entrevistas.  
Implicancia del delito de sicariato en la inseguridad ciudadana 
De la entrevista que fue elaborada para jueces, fiscales, personal administrativo en 
seguridad ciudadana de la municipalidad de Ventanillla así como abogados especialistas en 
el tema indican que los factores principales para que una persona se convierta en sicario es 
por la falta de apoyo familiar, económico, la falta de una condición laboral favorable, que 
le permita salir adelante dentro de los márgenes establecidos por la ley y que una gran 
parte de ellos son sujetos que viven en lugares donde abunda la criminalidad y crecen con 
ella, es por ello que ya al desarrollarse como personas no lo hacen dentro de los parámetros 
de la ley pues estos son propensos a cultivar antivalores. 
 
Por otro lado los otros entrevistados indican que no solo estos factores son los importantes, 
pues indican que el lugar donde viven o frecuentan es más propensos en adquirir malos 
hábitos y pertenecer a estas organizaciones criminales, especialmente como sicarios. 
 
Tanto los jueces como los fiscales señalan que la gran parte de estos sujetos si trabajan con 
personas que se encuentran preparadas ya que para conseguir su propósito llevan una 
estructura de planeamiento y pues el sicario el único propósito que debe lograr es de 
cumplir con lo acordado y que este acuerdo pactado sea pagado y cada uno de los 
participantes siga con su propósito. 
 
En cuanto a los efectivos policiales que fueron entrevistados; así como, personal de la 
municipalidad de Ventanilla señalan que no siempre este tipo de sujetos trabajan con 
personas intelectualmente preparadas lo que quieren decir es que las personas que los 
contratan no siempre son intelectuales, sino que son sujetos que tienen un interés de 
eliminar la vida de una persona que se contrapone a sus intereses y pues el único modo de 




La mayoría de los entrevistados que son integrados por jueces, fiscales y personal de 
serenazgo de la municipalidad de Ventanilla consideran que si debería haber aumento de 
efectivos policiales en las calles pero con ciertas limitaciones, esto quiere decir que no 
todos los efectivos policiales tienen la condición de establecer orden y seguridad ya que 
gran parte de ellos salen de las escuelas sin ser bien formados institucionalmente y de ello 
se puede concluir que podríamos tener elementos policiales que pueden sucumbir a la 
delincuencia. 
 
En cuanto a los efectivos policiales que fueron entrevistados y abogados especialistas 
indican que, no es necesario tener un exceso de efectivos policiales en las calles ya que 
esto traería un gasto para el estado, ya que el mismo estado tendría que invertir en el 
abastecimiento logístico e implementar o equipar a cada efectivo. 
 
En su mayoría, los entrevistados consideran que el delito de sicariato trae consigo muerte, 
desconfianza desnivel económico para el desarrollo de la población no solo para el distrito 
sino para todo el Perú, por lo que la inseguridad de la ciudadanía se encuentra presente en 
muchas ocasiones no pudiéndose controlar. 
 
Por otro lado la minoría de los entrevistados indican que la consecuencia a que se 
establezca la inseguridad ciudadana en el distrito de Ventanillla no se da necesariamente 
por el delito de sicariato, sino que también se puede dar por presencia sujetos que cometen 
robo, extorciones y otros.  
 
En la figura 1 se muestra que para el 46% está de acuerdo que la inseguridad ciudadana en 
el distrito de Ventanilla es una consecuencia del delito de sicariato. Por lo que el 11% se 
encontró muy de acuerdo en lo mismo. Siendo que la mayoría considera que la inseguridad 




Figura 1. Frecuencia de la inseguridad ciudadanaen el distrito de Ventanilla 
Fuente: Cuestionario realizado al personal de serenazgo 2017. 
 
En la figura 2 se muestra que para el 49% está de acuerdo que para contrarrestar el delito 
de sicariato y disminuir la inseguridad ciudadana en la población debe aumentarse 
efectivos policiales en las calles. Un 25% está muy de acuerdo en lo mismo. Por lo que la 
mayoría considera que debe de haber un aumento de efectivos policiales en las calles para 
contrarrestar este delito. 
 
 
Figura 2. Frecuencia de que si el aumento de efectivos policiales podría contrarrestar el 
delito de sicariato 


























La inseguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla es una 
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El aumento de efectivos policiales podria contrarestar el delito 
de sicariato y disminuir la inseguridad ciudadana
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En la figura 3 se muestra que para el 58% de la población está de acuerdo que la 
inseguridad ciudadana se ha incrementado en estos últimos años. Asimismo el 16% se 
encuentra muy de acuerdo con lo antes mencionado. Por lo tanto la mayoría de la 
población considera que la inseguridad ciudadana se ha incrementado en estos últimos 
años. 
 
Figura 3. Frecuencia de la inseguridad ciudadana se ha incrementado en los últimos años 
Fuente: Cuestionario realizado al personal de serenazgo (2017) 
 
En la tabla 4 se muestra que el 64% de la población se encuentra de acuerdo que el delito 
de sicariato y la inseguridad ciudadana han traído muchas desventajas para el desarrollo 
del distrito. Adicionalmente el 16% de la población está muy de acuerdo con lo mismo.  
 
Figura 4. Frecuencia del delito de sicariato y la inseguridad ciudadana ha traído muchas 
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Fuente: Cuestionario realizado al personal de serenazgo (2017) 
 
En la tabla 5 se muestra que el 67% considera que la seguridad ciudadana se ha visto 
afectada considerablemente por el aumento de la delincuencia. Tanto que el 26% de la 
población se encuentra muy de acuerdo con esta afirmación. Por lo que la mayoría de la 
población señala que la seguridad ciudadana se ha visto afectada considerablemente por el 
aumento de la delincuencia. 
 
Figura 5. Frecuencia de la seguridad ciudadana se ha visto afectada considerablemente por 
el aumento de la delincuencia 
Fuente: Cuestionario realizado al personal de serenazgo (2017) 
 
Ante lo antes expuesto tanto los entrevistados como las personas encuestadas al 
momento de preguntársele si el delito de sicariato tiene alguna implicancia en la 
inseguridad ciudadana, muchos de ellos afirmaron que este delito tiene mucho que ver, 
pues es notorio que la población se sienta muy desconcertada ante la presencia de este 
flagelo de la sociedad, es por ello que la institución municipal propuso programas para 
trabajar en conjunto con la Policía Nacional y Gobierno Regional y combatir o tratar de 
disminuir tanto este delito así como la delincuencia en general y brindar seguridad a la 
población ventanillense.  
 
El índice de delincuencia y la seguridad ciudadana 
La mayoría de los entrevistados están de acuerdo a que el Estado como tal es parte 
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libre desarrollo a la población, pero en la actualidad los jueces y fiscales entrevistados 
como conocedores del derecho, indican que el estado en muchas ocasiones no forma parte 
integral para combatir la delincuencia y establecer una seguridad ciudadana. 
 
Los entrevistados concuerdan que si debería tomarse medidas para que la población 
participe con las autoridades manteniendo una paz social y una seguridad en la ciudadanía 
plena, por lo que la mayoría de estos, propone que se establezcan programas de integración 
entre población y autoridad como rondas vecinales o patrullaje vecinal de esta forma 
participaría la población, la policía y la municipalidad en conjunto. 
 
Bajo la opinión de los entrevistados señalan que la afectación a la seguridad ciudadana en 
el distrito de Ventanilla se debe a que muchas de las empresas no inviertan en dicho 
distrito porque no tienen la seguridad de recuperar lo invertido; asimismo, las personas que 
viven en dicho distrito también tienen el temor de realizar algún negocio ya que se pueden 
ver amenazados por estas organizaciones criminales de la manera más conocida por estos 
“la extorción” y solicitando  una cantidad de dinero con la finalidad de cuidar el negocio y 
que no le pase nada a su familia. 
 
Aunado a ello; según la opinión de los entrevistados, la población se siente descuidada por 
el estado, pues le importa muy poco o nada resguardar la integridad de las personas, siendo 
este un gran problema, ya que muchas veces la gran mayoría de la población porta armas 
para su protección y la de su familia s de donde sale el dicho “matar o morir”.   
 
En la figura 6 se muestra que el 66% señala que el índice de la delincuencia aumento 
considerablemente en el distrito de Ventanilla en los últimos años. Asimismo un 14% se 




Figura 6. Frecuencia del índice delincuencial aumento considerablemente en el distrito de 
Ventanilla en los últimos años 
Fuente: Cuestionario realizado al personal de serenazgo (2017) 
 
En la figura 7 se muestra que el 62% de la población señala que el índice de la 
delincuencia es palpable en las calles. Asimismo un 14% se encuentra muy de acuerdo con 
lo antes señalado. Esto quiere decir que la mayoría de la población considera que el índice 
de la delincuencia es palpable en las calles.  
 
Figura 7. Frecuencia del índice de la delincuencia es palpable en las calles 
Fuente: Cuestionario realizado al personal de serenazgo (2017) 
 
En la tabla 8 se muestra que el 70% está de acuerdo que la seguridad ciudadana es una 
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población. Por lo que la gran parte de los pobladores señalan que la seguridad ciudadana es 
una forma de protección que nos brinda el estado.  
 
Figura 8. Frecuencia de la seguridad ciudadana es una forma de protección que nos brinda 
el estado 
Fuente: Cuestionario realizado al personal de serenazgo (2017) 
 
En la figura 9 se muestra que un 66% de los encuestados considera que se vulnero la 
seguridad ciudadana debido al índice delincuencial. Asimismo un 17% se encuentra muy 
de acuerdo. 
 
Figura 9. Frecuencia de que si se vulnero la seguridad ciudadana debido al índice 
delincuencial 
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En la figura 10 se muestra que un 69% indica que el índice delincuencial trae consigo 
muerte y temor a la población. Un 20% se encuentra muy de acuerdo con lo antes 
señalado. Por tanto la mayoría señala que el índice delincuencial trae consigo muerte y 
temor a la población.    
 
Figura 10. Frecuencia dl índice delincuencial trae consigo muerte y temor a la población 
Fuente: Cuestionario realizado al personal de serenazgo (2017) 
 
En los últimos años se ha visto que la delincuencia aumento de tal manera que es imposible 
de controlar, pues se han establecido medidas y creado o promulgado leyes que en cierta 
forma no brinda seguridad jurídica a la víctima sino que estas ayudan más al delincuente y 
esto trae consigo muerte, desconfianza y la poca probabilidad de desarrollo económico en 
el distrito. Si bien es cierto que la Municipalidad de Ventanilla ha creado programas para 
que la juventud no se vea desorientada durante su desarrollo y crecimiento emocional, 
estos programas lastimosamente no llegan a todos los rincones del distrito.    
 
El delito de sicariato y desorden social 
Una gran parte de los entrevistados indican que la falta de oportunidad laboral podría ser 
un factor para que la delincuencia este presente pero no es el más importante, pues 
consideran que el lugar que habitan las personas que los rodean y que se encuentran 
involucradas en delitos delincuenciales podrían ser los predominantes. 
 
Otros consideran que oportunidades laborales si existe solo que muchos de estos jóvenes o 
sujetos se conforman con lo que se les presenta en el momento y esto en consecuencia es 
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En cuanto a las políticas criminales que el estado implementa para establecer la seguridad, 
el orden y en especial las necesidades del distrito consideran los entrevistados que no son 
las adecuadas ya que estas no alcanzarían a toda la población ya que cada día se extiende y 
es difícil controlar la criminalidad. 
 
Al mencionar desorden social la mayoría de los entrevistados opino que el delito de 
sicariato no ha generado ningún desorden social, es más la presencia de este delito lo único 
que ha establecido es muerte, temor y desconfianza entre sus habitantes e impotencia al ver 
que más de estas bandas criminales aparecen sin que nuestras autoridades hagan algo para 
remediar el crecimiento de estas. 
 
En la figura 11 se muestra que un 66% manifiesta que el delito de sicariato genero 
desorden social en el distrito de Ventanilla en el año 2016. Tanto como un 10% de ellos se 
encuentra muy de acuerdo con lo mismo. Por lo que se puede evidenciar que la mayoría de 
la población considera que el delito de sicariato genero desorden social en el distrito de 
Ventanilla en el año 2016. 
 
Figura 11. Frecuencia del delito de sicariato genero desorden social en el distrito de 
Ventanilla 
Fuente: Cuestionario realizado al personal de serenazgo (2017) 
 
En la tabla 12 se muestra que el 66% de los encuestados señalo que el delito de sicariato 
influye de tal manera que las empresas no quieren invertir en el distrito de Ventanilla. 
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Figura 12. Frecuencia del delito de sicariato influye para que las empresas no quieren 
invertir en el distrito de Ventanilla 
Fuente: Cuestionario realizado al personal de serenazgo (2017) 
 
En la figura 13 se muestra que 51% de la población considera que la falta de oportunidad 
laboral genera desorden social. Por tanto un 25% de ellos se encuentra muy de acuerdo con 
lo mismo. Ante los antes señalado la mayoría considera que la falta de oportunidad laboral 
genera desorden social. 
 
Figura 13. Frecuencia de la falta de oportunidad laboral genera desorden social 
Fuente: Cuestionario realizado al personal de serenazgo (2017) 
 
En la tabla 14 se muestra que el 62% de los encuestados considera que el delito de sicariato 
no permite que la población de Ventanilla camine libremente en las calles. Asimismo un 
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Figura 14. Frecuencia del delito de sicariato no permite que la población de Ventanilla 
camine libremente en las calles 
Fuente: Cuestionario realizado al personal de serenazgo (2017) 
 
En la tabla 15 se muestra que un 68% estuvo de acuerdo que el desorden social se debió a 
la poca intervención de la población. Asimismo, el 16% está muy de acuerdo con lo 
mismo. Por tanto la mayoría considera que el desorden social se debió a la poca 
intervención de la población. 
 
Figura 15. Frecuencia del desorden social debido a la poca intervención de la población 
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El desorden social se debe a la poca intervencion de la poblacion
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En cuanto el desorden social este se ha visto presente en lugares del distrito de Ventanilla 
donde abunda la pobreza y donde se desarrolla con libertad la delincuencia, de ahí el 
surgimiento de bandas criminales que se distribuyen en diferentes zonas del distrito 
causando más que todo temor en la población, ciertamente cualquier persona ya sea de 
fuera o del mismo distrito que quiera realizar algún negocio, se ve obligado a cumplir con 
las demandas de estos sujetos ya que son amenazados constantemente para mantener sus 
negocios, garantizándoles protección para el inversionista, el negocio y su familia. 
  
Asimismo, el delito de sicariato nace más que todo en la población gracias tráfico de 
terrenos, cobro de cupos de construcción civil donde se genera mas muerte y se ha 





























































Analizar la implicancia del delito de sicariato en la inseguridad ciudadana en el distrito 
de Ventanilla, 2016 
 
1.- Del análisis efectuado al trabajo previo realizado por Mérida (2015) quien en su tesis 
concluyó que ciertamente los tipos de trastorno de personalidad –como el antisocial- y la 
calidad de vida familiar, en las primeras etapas de vida e incluso en las de la adultez 
favorecen en adherirse al sicariato. Por tanto este delito siembra temor y muerte en la 
población acrecentando la inseguridad ciudadana no solo en nuestro país sino a nivel 
mundial. 
 
2.- De lo establecido del marco teórico, el especialista en seguridad ciudadana Basombrio 
(2016), manifiesta que la posibilidad que tiene una persona para llegar a ser sicario y 
quedar impune ante este hecho es muy alta, pues esta aumento enormemente esparciéndose 
en diferentes ciudades de nuestro país siendo evidente la gran demanda de este delito; 
asimismo, es de verse que la inseguridad ciudadana se ve reflejada gracias a la incapacidad 
que tiene las autoridades para dar soluciones.  
 
3.- Continuando con la discusión interna de los resultados obtenidos, respecto al objetivo 
general de esta investigación, de los cuales los entrevistados Biaggi, Quezada y Amoretti 
(2017); manifiestan que las implicancias que este delito trae para que se establezca 
inseguridad ciudadana no solo en el distrito sino en el país, se debe a que dicha figura se ve 
plasmada debido a la excesiva pobreza que existe, asimismo afirman que no siempre 
trabajan con personas intelectualmente preparadas para realizar el hecho.  
 
4.- De los resultados que se ha obtenido tanto de la entrevista como de la encuesta se pudo 
evidenciar que el delito de sicariato ha tenido una fuerte implicancia y se evidencia la 
inseguridad ciudadana pues este delito cada día se apodera de la población, sin embargo la 
Policía Nacional no se abastece para disminuir la criminalidad, es por ello que la 
municipalidad propone programas para realizar un trabajo conjunto entre población, 
policía nacional, serenazgo y gobierno regional, pero lastimosamente estos programas en 
muchas ocasiones no se puede realizar porque estos programas no llegan a toda la 
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población. Este resultado permitió verificar de forma parcial el supuesto de esta 
investigación. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO Nª I 
Analizar la manera en que el índice de delincuencia afectó la seguridad ciudadana en el 
distrito de Ventanilla 
 
1.- Del análisis efectuado al trabajo previo realizado por Amoretti (2016), concluyo que: el 
índice de la delincuencia se manifiesta en diferentes ámbitos de la sociedad es por ello que 
se ve afectada la seguridad ciudadana; asimismo, se evidencia que la delincuencia se 
manifiesta en poblaciones urbanas donde abunda la pobreza y siembra inseguridad en la 
ciudadanía sin reparo.  
 
2.-De lo establecido del marco teórico, Arriaga y Godoy (2000), señalan que la seguridad 
ciudadana es una facultad del estado y puede verse amenazada por muchos factores que 
dañarían la calidad de vida de las personas, por lo que la pobreza, la falta de oportunidades, 
el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, la represión política, la criminalidad y la 
drogadicción se ven desarrolladas en zonas urbanas donde las autoridades no pueden 
ingresar ya sea por la represalias que podrían contraer. 
 
3.- Continuando con la discusión interna de los resultados obtenidos, respecto al primer 
objetivo específico de esta investigación, de los cuales los entrevistados, el Juez Superior: 
Biaggi, el Gerente General y Sub Gerente de Seguridad Ciudadana: Valencia y Segura, 
asimismo como el Alcalde del distrito de Ventanilla: Omar Marcos Arteaga (2017); 
manifiestan que el índice de la  delincuencia como tal ha crecido de una manera 
descontrolada, pues se ve reflejada no solo en el distrito sino en diferentes partes del país, 
asimismo la seguridad ciudadana se ve vulnerada ya que el estado y sus autoridades no 
prestan atención principal ante las necesidades de la población y así poder erradicar la 
delincuencia de dicho distrito.   
 
Al analizar la manera en que el índice de delincuencia afectó la seguridad ciudadana en el 
distrito de Ventanilla, se ha podido evidenciar en las muestras capturadas que la población 
no se encuentra conforme con ciertos criterios que el estado establece, de la misma forma 
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los especialistas en la materia indican que la delincuencia surge de la pobreza –falta de 
oportunidad laboral-, y la seguridad ciudadana es aquel presupuesto que brinda el estado a 
la población para que se desarrolle dentro de los márgenes de la ley. Este resultado 
permitió verificar de forma total el supuesto de esta investigación. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO Nª 2 
Explicar en que forma el delito de sicariato generó desorden social en el distrito de 
Ventanilla 
 
1.- Del análisis efectuado al trabajo previo realizado por Barros (2010) concluyo que el 
delito de sicarito es un fenómeno en crecimiento que tiene un alto grado de violencia, que 
genera un fuerte impacto social y que de alguna forma genera inestabilidad más que 
desorden en la sociedad por ciertos caracteres que presenta cada comunidad. 
 
2.- De lo establecido del marco teórico, Carrión (2008) afirmó que el delito de sicariato es 
una figura delictiva que va en aumento a diario, mercantilizando la vida de las personas ya 
sea por encargo o por delegación, encontrándose esta fuera de los alcances de la misma ley 
produciendo así un grave conflicto en la sociedad, siendo imposible de controlar.  
 
3.- Los entrevistados: el Gerente General de Seguridad Ciudadana: Valencia, el Sub 
Gerente de Seguridad Ciudadana: Segura y el Alcalde del distrito de Ventanilla: Omar 
Alfredo Marcos Arteaga (2017); manifiestan que el delito de sicariato como delito en sí, ha 
generado desorden social en el distrito de Ventanilla debido a que en dicho distrito abunda 
y se ha sembrado muerte, temor, desconfianza e inestabilidad económica para el desarrollo 
no solo del distrito sino del país. Este resultado permitió verificar de forma total el 
supuesto de esta investigación. 
 
Para establecer la significatividad e implicancia de los resultados obtenidos del trabajo de 
investigación, se pudo evidenciar que esta ayudó a verificar que tanto el delito de sicariato 
y la inseguridad ciudadana se ven relacionados principalmente por el modo en que se 
presentan; así mismo, de las convergencias y divergencias analizadas en marco del 




Es por ello, de los resultados se han podido sustraer los puntos principales de la 
investigación, indicando como afrontar el delito en cuestión y cuanto afecta a nuestra 
seguridad, si bien es cierto que existen leyes o normas que rigen a la ciudadanía, estas no 
son aplicadas conforme lo establece el estado, ya que en muchos casos se ha visto 
vulnerada la integridad de la víctima y favorecida la integridad del agresor.  
 
En cuanto a las deficiencias o vacíos que se haya podido obtener para la captura de los 
resultados del trabajo de investigación, es menester indicar que se han presentado ciertas 
dificultades en cuanto a la recopilación de información, pero esto no ha impedido que se 
conozca más sobre el tema. 
 
Para la realización de la investigación se encontraron ciertos vacíos y que al momento de 
realizar la recopilación de la información, estos vacíos han contribuido que los resultados 
no se plasmen como la investigación lo requiere, pero al momento de realizar las 
entrevistas a la muestra planteada se ha podido verificar que el delito de sicariato como tal 
ha sacado provecho de las circunstancias que se presentan, dando una sensación de 
intranquilidad en la ciudadanía. 
 
Asimismo, la captura de esta información obtenida de la muestra no ha podido superar en 
su totalidad, pues no se ahondó más allá de lo que se trató de investigar, ya que de existir 
pruebas sustanciales sobre el tema, ya sea sentencias o denuncias sobre esta modalidad de 
delito, se hubiera alcanzado las expectativas de los objetivos de la investigación. 
 
De igual manera de la prospectiva se puede indicar que ciertamente aún se debe 
profundizar en el tema, analizando las circunstancias en que se presenta el delito de 
sicariato y la inseguridad ciudadana, pues esta figura delictiva tiene modos de operar muy 
distintos en cada lugar donde se realiza el hecho. 
 
Se debe tener en cuenta que este trabajo de investigación solo es un extracto de lo que 
significa este delito y las dificultades que se presentan al ser vulnerados los derechos de los 
ciudadanos, pues se hubiera realizado más estudios en cuanto la penalidad de este delio y 




Y para finalizar, también se debe tener en cuenta que esta figura penal no es castigable 
como tal como se ha mencionado anteriormente, es por ello que se espera que este trabajo 
de investigación ayude a otras que toquen el mismo tema o similar a este y se realice 
indagaciones más profundas y buscar una solución para frenar a estas organizaciones 
















































UNO.- El delito de sicariato incrementa la inseguridad ciudadana en el distrito de 
Ventanilla, debido a dicha figura penal se encuentra inmersa en el estado actual de la 
criminalidad organizada. Pese a ser un distrito joven en pleno desarrollo económico y 
político, el sicariato hace que la inseguridad ciudadana sea constante. Los sicarios son 
menores de edad que se encuentran en pleno desarrollo emocional y, por tanto, resultan 
fáciles de manipular. 
 
DOS.- Teniendo en cuenta que el índice de la delincuencia afecta altamente la seguridad 
ciudadana de la población ventanillense, este fenómeno está asociado a la pobreza y a la 
falta de oportunidad laboral. Los jóvenes, al no encontrar oportunidades, se ven obligados 
a buscar otros caminos para conseguir dinero. Las autoridades no parecen interesarse por la 
seguridad de la población y debido a ello la delincuencia se apodera de las calles. 
 
TRES.- El delito de sicariato generó desorden social en el distrito de Ventanilla en el año 
2016, provocando muertes, temor y en la poca probabilidad de desarrollo económico en 
dicho distrito. Los sicarios están vinculados al tráfico de terrenos, el poder y el cobro de 
cupos por parte de organizaciones de construcción civil, siendo este último muy constante, 





































UNO.- Es indispensable de que se establezcan medidas de control ante tal delito más que 
todo para que la inseguridad ciudadana no siga acrecentándose, se debe establecer 
estrategias integrales dirigidas a jóvenes que asuman este accionar delictivo como oficio, 
estas estrategias deberían ir directo a la raíz del problema, lo cual debe ser apoyado por las 
escuelas brindando educación y valores que debería ser brindado en el hogar. 
 
DOS.- Para que la delincuencia no se siga acrecentando se debe realizar un trabajo de 
seguimiento no solo de parte de la municipalidad y la policía, sino que también debe estar 
involucrados la población, el gobierno regional y autoridades religiosas que puedan 
cooperar y formar un grupo articulado para realizar proyectos de mejora como por ejemplo 
campañas de sensibilización o de identificación de personas que han cometido un acto 
delictivo.   
 
TRES.- La Municipalidad de Ventanilla ha implementado programas novedosos como el 
programa municipal Chamba como Cancha que resulta ser el intermediario entre los 
vecinos en busca de empleo y las grandes empresas de Lima y Callao que requieren mano 
de obra y esto resulta por el momento de manera favorable, pero este tipo de programa no 
llega a todos los rincones de la población, es por ello que tanto como municipio así como 
población deberían ayudarse mutuamente no solamente para disminuir el temor y las 
muertes en el distrito sino para que las empresas quieran establecer sus negocios y dar 
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¿Cuál es la implicancia del delito de sicariato en la inseguridad 




1.- ¿De qué manera el índice de delincuencia afectó la seguridad 
ciudadana en el distrito de Ventanilla en el año 2016? 
2.- ¿De qué forma el delito de sicariato generó desorden social en el 





El delito de sicariato incrementa la inseguridad ciudadana en el 
distrito de Ventanilla, debido a que dicha figura penal se encuentra 
inmersa en el estado actual de criminalidad organizada. 
SUPUESTOS 
ESPECIFICOS 
1.- El índice de delincuencia afectó la tranquilidad pública así como 
la seguridad ciudadana debido a la falta de interés de las autoridades 
judiciales y policiales en el distrito de Ventanilla 
2.- El delito de sicariato generó desorden social en el distrito de 
Ventanilla ocasionando muchas muertes, temor de la población y la 




Analizar la implicancia del delito de sicariato en la inseguridad 
ciudadana en el distrito de Ventanilla. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
1.- Analizar la manera en que el índice de delincuencia afectó la 
seguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla. 
2.- Explicar la forma en que el delito de sicariato generó desorden 





- Enfoque Cualitativo 











Guía de Entrevista 




El trabajo realizara su investigación entrevistando a: 
1. Abogados Penalistas 
2. Jueces Penales de la Corte Superior de Justicia de Lima y de 
Ventanilla. 
3. Fiscales de la Fiscalía Superior de Lima y Ventanilla. 
4. Representantes de la Municipalidad Distrital de Ventanilla 
5. Representantes de la Comisaria de Ventanilla (Comisario, Director 




El delito de sicariato 
Inseguridad ciudadana 
CATEGORIAS Delito de Sicariato 
- Los oportunistas 
- Los profesionales 
- Los improvisados 
Inseguridad Ciudadana 
- Desorden social 






Guía de cuestionario de entrevista 
 
TITULO: 
El delito de sicariato y la inseguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla, 2016 
 
Entrevistado: ..………………………………………….……………………………… 
Cargo:....…………………………..…       Institución:………….…………………… 
 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar la implicancia del delito de sicariato en la inseguridad ciudadana en el 
distrito de Ventanilla, 2016. 
 
Preguntas: 

















3. ¿Cree usted que el aumento de efectivos policiales podría contrarrestar el 









4.- ¿Cuál sería la implicancia que tiene el delito de sicariato con la inseguridad 








OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Analizar la manera en que el índice de delincuencia afectó la seguridad 
ciudadana en el distrito de Ventanilla en el año 2016. 
 
Preguntas: 
5.- Desde su perspectiva ¿considera usted que el crecimiento delincuencial se 
debió a la falta de protagonismo del Estado por lo que se ve vulnerada la 








6.- ¿Considera usted que la población de Ventanilla debió participar con las 










7.- ¿De qué manera el índice de delincuencia afectó la seguridad ciudadana en el 








OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Explicar la forma en que el delito de sicariato generó desorden social en el 
distrito de Ventanilla en el año 2016. 
 
8.- ¿Considera que la delincuencia es una consecuencia de la falta de 









9.- ¿Considera que la política criminal implementada por el Estado es adecuada a 









10.-  En su opinión, ¿de qué forma el delito de sicariato generó desorden social en 





















Debe marcar una de las siguientes alternativas con una X 
Datos personales: 
Sexo 1. Masculino (      ) 2.Femenino (      )     Fecha: _______________________ 
Servicio: _________________________        Estado Civil: __________________ 
Edad: ____________________________       Tiempo de Servicio: ______ (años) 
 
Objetivo general: Analizar la 
implicancia del delito de sicariato en 
la inseguridad ciudadana en el distrito 
de Ventanilla, 2016. 
1.     La inseguridad ciudadana en el 
distrito de Ventanilla es una 
consecuencia del delito de sicariato. 
(     ) Muy en desacuerdo                       
(     ) En desacuerdo           
(     ) Ni de acuerdo ni en descuerdo 
(     ) De acuerdo                                     
(     ) Muy de acuerdo 
 
2.  El aumento de efectivos policiales 
podría contrarrestar el delito de 
sicariato y disminuir la inseguridad 
ciudadana. 
(     ) Muy en desacuerdo                       
(     ) En desacuerdo           
(     ) Ni de acuerdo ni en descuerdo 
(     ) De acuerdo                                     
(     ) Muy de acuerdo 
3.  La inseguridad ciudadana se ha 
incrementado en estos últimos años 
(     ) Muy en desacuerdo                       
(     ) En desacuerdo           
(     ) Ni de acuerdo ni en descuerdo 
(     ) De acuerdo                                     
(     ) Muy de acuerdo 
4. El delito de sicariato y la 
inseguridad ciudadana han traído 
muchas desventajas para el distrito. 
(     ) Muy en desacuerdo                       
(     ) En desacuerdo           
(     ) Ni de acuerdo ni en descuerdo 
(     ) De acuerdo                                     
(     ) Muy de acuerdo 
 
5.   La seguridad ciudadana se ha 
visto afectada considerablemente por 
el aumento de la delincuencia  
(     ) Muy en desacuerdo                       
(     ) En desacuerdo           
(     ) Ni de acuerdo ni en descuerdo 
(     ) De acuerdo                                     
(     ) Muy de acuerdo 
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Objetivo específico 1: Analizar la 
manera en que el índice de 
delincuencia afectó la seguridad 
ciudadana en el distrito de Ventanilla 
en el año 2016. 
6.  El índice delincuencial aumentó 
considerablemente en el distrito de 
Ventanilla en los últimos. 
(     ) Muy en desacuerdo                       
(     ) En desacuerdo           
(     ) Ni de acuerdo ni en descuerdo 
(     ) De acuerdo                                     
(     ) Muy de acuerdo 
 
7.   El índice de delincuencia es 
palpable en las calles 
(     ) Muy en desacuerdo                       
(     ) En desacuerdo           
(     ) Ni de acuerdo ni en descuerdo 
(     ) De acuerdo                                     
(     ) Muy de acuerdo 
8.  La seguridad ciudadana es una 
forma de protección que nos brinda 
el Estado 
(     ) Muy en desacuerdo                       
(     ) En desacuerdo           
(     ) Ni de acuerdo ni en descuerdo 
(     ) De acuerdo                                     
(     ) Muy de acuerdo 
9. Se vulneró la seguridad ciudadana 
debido al índice delincuencial. 
(     ) Muy en desacuerdo                       
(     ) En desacuerdo           
(     ) Ni de acuerdo ni en descuerdo 
(     ) De acuerdo                                     
(     ) Muy de acuerdo 
 
10.   El índice delincuencial trae 
consigo muerte y temor a la 
población 
(     ) Muy en desacuerdo                       
(     ) En desacuerdo           
(     ) Ni de acuerdo ni en descuerdo 
(     ) De acuerdo                                     
(     ) Muy de acuerdo 
Objetivo específico 2: Explicar la 
forma en que el delito de sicariato 
generó desorden social en el distrito 
de Ventanilla en el año 2016. 
11.   El delito de sicariato generó 
desorden social en el distrito de 
Ventanilla. 
(     ) Muy en desacuerdo                       
(     ) En desacuerdo           
(     ) Ni de acuerdo ni en descuerdo 
(     ) De acuerdo                                     
(     ) Muy de acuerdo 
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12.   El delito de sicarito influye para 
que las empresas no quieran invertir 
en el distrito de Ventanilla. 
(     ) Muy en desacuerdo                       
(     ) En desacuerdo           
(     ) Ni de acuerdo ni en descuerdo 
(     ) De acuerdo                                     
(     ) Muy de acuerdo 
13. La falta de oportunidad laboral 
genera desorden social 
(     ) Muy en desacuerdo                       
(     ) En desacuerdo           
(     ) Ni de acuerdo ni en descuerdo 
(     ) De acuerdo                                     
(     ) Muy de acuerdo 
14.   El delito de sicariato no permite 
que la población de Ventanilla 
camine libremente en las calles 
(     ) Muy en desacuerdo                       
(     ) En desacuerdo           
(     ) Ni de acuerdo ni en descuerdo 
(     ) De acuerdo                                     
(     ) Muy de acuerdo 
15.  El desorden social se debe a la 
poca intervención de la población 
(     ) Muy en desacuerdo                       
(     ) En desacuerdo           
(     ) Ni de acuerdo ni en descuerdo 
(     ) De acuerdo                                     




¡Gracias por su participación!
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ANEXO 3: 






















Reducción de información 
 
Objetivo general: Analizar la implicancia del delito de sicariato en la inseguridad 
ciudadana en el distrito de Ventanilla, 2016. 
 
Tabla 4.1 
Pregunta 1: ¿Qué factores considera usted que lleva a una persona a convertirse 
en sicario? 
 




Presidente de la 
Sexta Sala Penal 
con Reos Libres 
Valora más el dinero que la vida, hay 
una necesidad económica por lo que 







la Cuarta Sala 
Penal con Reos 
Libres 
Abandono familiar, el ambiente donde 




Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
Falta de valores, economía y el 






Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 




Juez Penal de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
La economía, falta de valores, amor 
propio y de las personas que los 
rodean. 
Pedro Miguel Gil 
Espinoza 
Juez de Juzgado 
Especializado de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 




Alcalde del distrito 
de Ventanilla 
Los factores principales ara que una 
persona se convierta en sicario son el 





El entorno de convivencia con estas 
agrupaciones criminales, la falta de 
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Ciudadana de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
educación, la falta de control de los 




Serenazgo de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
Necesidad de dinero, la poca 
educación y el entorno donde vive 
Luis Alberto 
Paredes Lazo 
Coronel/Jefe de la 
DIVTER-3-
Ventanilla 





la Comisaria de 
Ventanilla 
Por la coyuntura que existe en el 




interino de la 
Comisaria de 
Pachacutec 








Los principales factores como el 
maltrato familiar, falta de recursos 





Asistente de Juez 
en 
audiencias/Corte 
Superior de Justicia 
de Ventanilla 
El entorno familiar y amical, abandono 





Superior de Justicia 
de Ventanilla 






El entorno social donde vive, el 
consumo de drogas, a veces el 






tema penal y 
procesal penal 
El lugar donde habita o frecuenta, las 






Violencia familiar, la pobreza y el 
desempleo genera que una persona 







tema penal y 
procesal penal 
Un factor importante es la mala 






Más que factor es un modelo a imitar 
a otro que comete este acto ilícito  
Fuente. Elaborada por el autor, Lima 2017 
Tabla 4.2 
2. ¿Usted cree que el sicario trabaja con gente intelectualmente preparada? 
 




Presidente de la 
Sexta Sala Penal 
con Reos Libres 
En la mayoría de los casos los 
sicarios son contratados por 






de la Cuarta Sala 
Penal con Reos 
Libres 
Puede darse que personas 
profesionales contraten los servicios 




Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
Es muy probable, pero hay casos en 
los que se ve que el poder opera a 







Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
No, pues son los sicarios quienes 
proponen el negocio de matar o 
eliminar a alguien que trae problemas 
a su futuro cliente. 
Félix Espinoza 
Motta 
Juez Penal de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
Los sicarios están compuestos por 
diferentes clases de personas que 
generan ingresos ocultos y cuando 
estos son afectados, son ellos 
mismos en encargarse de eliminar 
aquel estorbo 
Pedro Miguel Gil 
Espinoza 
Juez de Juzgado 
Especializado de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
No, ya que son ellos mismos que 
proponen los planes para elaborar tal 




Alcalde del distrito 
de Ventanilla 
En su gran mayoría los sicarios son 
contratados por personas de poder 






Ciudadana de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
No, pues no todos saben cómo opera 




Serenazgo de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
Depende de quién es la persona que 
mande a solicitar el servicio, el sicario 
no conoce a la víctima, pues ambos 
no tienen relación. 
Luis Alberto 
Paredes Lazo 
Coronel/Jefe de la 
DIVTER-3-
Ventanilla 
No, la persona intelectualmente 
preparada tiene conocimiento del 
respeto a la vida humana y las 






la Comisaria de 
Ventanilla 
Más que gente preparada existe 
gente de poder interesada a que se 
cometa el delito y obtener resultados 




interino de la 
Comisaria de 
Pachacutec 
En muchas ocasiones si existe que 
hay gente preparada o que planea la 
forma de como cometerán el delito es 







En la mayoría de los casos son gente 
preparada que contratan a los 
sicarios para conseguir sus 





Asistente de Juez 
en audiencias/Corte 
Superior de Justicia 
de Ventanilla 
Si, en algunos casos, por ejemplo 






Superior de Justicia 
de Ventanilla 
Necesariamente no, ya que estos 
pueden actuar también por el 






Muchas veces ofrece sus servicios a 
personas que no se encuentran 






tema penal y 
En la mayoría de los casos si, el 
sicario es nel autor material del 
hecho, mientras que la persona que 
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Necesariamente no, pero la persona 
que planea el delito es quien maneja 
la información y trata de ocultarse 





tema penal y 
procesal penal 
Es probable, pues este sujeto que no 
es el ejecutante sino el autor 
intelectual del hecho en ocasiones 






Esencialmente ya que es la persona 
que lo contrata y que de esta 
obtendrá un beneficio económico. 
Fuente. Elaborada por el autor, Lima 2017 
 
Tabla 4.3 
3. ¿Cree usted que el aumento de efectivos policiales podría contrarrestar el delito 
de sicariato y disminuir la inseguridad ciudadana? 
 




Presidente de la 
Sexta Sala Penal 
con Reos Libres 
De cierta manera si, pero no es una 
respuesta acertada para combatir el 






la Cuarta Sala 
Penal con Reos 
Libres 
No necesariamente, ya que esto 





Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
Más que aumento de personal policial, 
se debería pensar en implementar el 
material logístico que usan para 






Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
No, porque el problema no es 




Juez Penal de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
No, lo que se debería hacer es 
implementar un cambio en la 
educación y el deporte. 
Pedro Miguel Gil 
Espinoza 
Juez de Juzgado 
Especializado de la 
En parte, pero debe capacitarse al 
personal policial y modernizar el 
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Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
material logístico como vehículos, 
armamento y economía.  
Omar Marcos 
Arteaga 
Alcalde del distrito 
de Ventanilla 
Evidentemente, es indispensable que 





Ciudadana de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
Probablemente, pero no es lo más 
acertado, ellos deberían estar 





Serenazgo de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
Con el aumento de efectivos policiales 
en las calles disminuiría la inseguridad 




Coronel/Jefe de la 
DIVTER-3-
Ventanilla 
El incremento de efectivos policiales 
implica mayor presencia policial en las 
calle y limitaría el libre accionar del 





la Comisaria de 
Ventanilla 
El aumento debería darse en la unidad 
especializada que investiga los 





interino de la 
Comisaria de 
Pachacutec 
No es necesario el aumento de 
efectivos policiales en las calles ya 
que esto generaría gasto al Estado ya 
que los policías cuando salen de las 








No es lo correcto, los efectivos 




Asistente de Juez 
en 
audiencias/Corte 
Superior de Justicia 
de Ventanilla 
Es un factor que podría coadyuvar 





Superior de Justicia 
de Ventanilla 






En parte, pues para disminuir la 
inseguridad ciudadana se debe 
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de Justicia entablar un buen plan de estrategia 





tema penal y 
procesal penal 
Sería necesario, pues su aumento 
ayudaría a realizar un mayor control 
en la venta de armas y desarticulación 






Para contrarrestar se necesita poner 
en marcha estrategias dirigidas 
especialmente a jóvenes que se 







tema penal y 
procesal penal 
Podría ayudar en parte, pero 
ciertamente se debe implementar 
programas para jóvenes que puedan 
reconocer que este delito podría traer 






Podría ser la solución, pero para una 
población tan grande como es la de 
Ventanilla se tendría que implementar 
más equipo para realizar vigilancia y 
pues el estado no siempre invierte en 
ello. 
Fuente. Elaborada por el autor, Lima 2017 
 
Tabla 4.4 
4. ¿Cuál sería la implicancia que tiene el delito de sicariato con la inseguridad 
ciudadana en el distrito de Ventanilla? 
 




Presidente de la 
Sexta Sala Penal 
con Reos Libres 
Malestar poblacional y una ruptura 






la Cuarta Sala 
Penal con Reos 
Libres 
Desestabilidad física, psíquica, social y 




Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
No hay apoyo en las áreas de 








Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
La medida que prolifera el sicariato va 




Juez Penal de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
Este delito acrecienta a inseguridad 
ciudadana de tal manera que cualquier 
política de estado sería un saludo a la 
bandera 
Pedro Miguel Gil 
Espinoza 
Juez de Juzgado 
Especializado de 
la Corte Superior 
de Justicia de 
Ventanilla 
A mayor índice de delitos contra la 
vida, el cuerpo y la salud, temor vecinal 
e inseguridad ciudadana. 
Omar Marcos 
Arteaga 
Alcalde del distrito 
de Ventanilla 
La poca inversión de empresarios en 





Ciudadana de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 




Serenazgo de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
La ausencia de efectivos policiales 
tanto con patrullaje en vehicular o 
motorizado como efectivos policiales 
realizando servicio a pie 
Luis Alberto 
Paredes Lazo 
Coronel/Jefe de la 
DIVTER-3-
Ventanilla 
El libre desarrollo de la población en 
general para que realicen sus 






la Comisaria de 
Ventanilla 




interino de la 
Comisaria de 
Pachacutec 
Temor, desestabilización en la 
población y que sus autoridades no 
hacen nada para salvaguardar el bien 







La falta de concientización de la 
población como del estado es por ello 
que el delito de sicariato se propaga al 
monopolizar ciertos rubros 
 
























Ventanilla es un distrito donde abunda 
la pobreza y de la mano se encuentra 
la delincuencia por ende existe a gran 





tema penal y 
procesal penal 
La implicancia que genera este delito 
en la inseguridad ciudadana es causar 
malestar en las personas que tienen 
sus negocios así como la inversión de 






Esta implicancia seria que muchas 
empresas no quieran invertir en el 







tema penal y 
procesal penal 
Gracias a este delito nuestro distrito no 






Se tendría el malestar o desconfianza 
entre los vecinos. 
Fuente. Elaborada por el autor, Lima 2017 
 
Objetivo específico 1: Analizar la manera en que el índice de delincuencia afectó 
la seguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla en el año 2016. 
 
Tabla 4.5 
5 .Desde su perspectiva ¿considera usted que el crecimiento delincuencial se 
debió a la falta de protagonismo del Estado por lo que se ve vulnerada la 
seguridad ciudadana de la población? 
 
 





Presidente de la 
Sexta Sala Penal 
con Reos Libres 
Por supuesto, no solo el Poder Judicial 
y Ministerio Publico deben encargarse 






la Cuarta Sala 
Penal con Reos 
Libres 
El estado deliberadamente a dejado 
de lado la seguridad de la población y 
se  ha dedicado más a cuestionar la 




Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
Si, pues el estado no presta mucha 
atención a la problemática que sucede 







Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
Si, pues la poca intervención del 
estado faculta a la criminalidad a que 
vulnere la seguridad ciudadana. 
Félix Espinoza 
Motta 
Juez Penal de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
Si, se ve reflejado, pues debería ser 
un compromiso de nuestras 
instituciones para evitar que la 
delincuencia cresca. 
Pedro Miguel Gil 
Espinoza 
Juez de Juzgado 
Especializado de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
Si, en razón a la poca viabilidad en el 
apoyo logístico y capacitación del 




Alcalde del distrito 
de Ventanilla 
Si, pues la falta de apoyo del estado 
hacia nuestro distrito se ve reflejada y 
se debe buscar la forma de como 





Ciudadana de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
Es muy cierto en el distrito solo 




Serenazgo de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
Parte de culpa en muchas ocasiones 
lo tiene el estado por no adoptar 
políticas y estrategias que permitan 
controlar el avance de la delincuencia 
Luis Alberto 
Paredes Lazo 
Coronel/Jefe de la 
DIVTER-3-
Ventanilla 
No, el crecimiento delincuencial nace 
de casa cuando nuestros hijos no son 






la Comisaria de 
Ventanilla 
Si, después de la aplicación del Nuevo 
Código Procesal Penal no ha ayudado 




interino de la 
Comisaria de 
Pachacutec 
El estado tiene gran culpa ya que las 








En gran parte la poca participación del 
estado ante este hecho, crean leyes 










La falta de protagonismo es un inicio 









Si, ya que dejo de lado lo más 
importante el bienestar educacional de 







Generalmente el estado no está 
presente en las zonas de extrema 
pobreza, pues no tienen las mínimas 





tema penal y 
procesal penal 
El crecimiento de la delincuencia se 
debe ciertamente a que el estado no 
es capaz de participar con las 
autoridades del distrito es por ello que 






En parte es verdad que el estado no 
tiene mucha participación ante este 







tema penal y 
procesal penal 
El estado debería ser el ente protector 
y brindar buena seguridad ciudadana 
no solo a nuestro distrito sino al país 






No solamente el estado, sino que 
también las autoridades deberían 
prestar mucha atención a lo que pasa 
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día a día. 
Fuente. Elaborada por el autor, Lima 2017. 
 
Tabla 4.6 
6. ¿Considera usted que la población de Ventanilla debió participar con las 
autoridades en acciones conjuntas para mantener la seguridad ciudadana en el 
dicho distrito? 
 




Presidente de la 
Sexta Sala Penal 
con Reos Libres 
Obviamente, es fundamental que tanto 
la población como las autoridades 







la Cuarta Sala 
Penal con Reos 
Libres 
Por supuesto, pues así disminuiría la 
delincuencia y la inseguridad en el 




Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
Efectivamente, pues la población es la 
que afronta todo mal que se presenta 
en la sociedad y sería bueno que 







Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
Si, la población forma uno de los ejes 
principales junto con la policía, el 
gobierno local y otros sectores del 
estado siendo su principal objetivo 
mantener la seguridad ciudadana. 
Félix Espinoza 
Motta 
Juez Penal de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
Sí, pero esto no es suficiente para 
afrontar este problema, más aun si el 
apoyo por parte del estado es mínima 
y no es continua. 
Pedro Miguel Gil 
Espinoza 
Juez de Juzgado 
Especializado de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
Si, en la medida de lo posible 
salvaguardando su propia integridad y 
de los terceros que lo rodean. 
Omar Marcos 
Arteaga 
Alcalde del distrito 
de Ventanilla 
Si la población trabajara con nosotros 
y la policía se podría establecer una 
tranquilidad pero en su mayoría la 
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Ciudadana de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
Existen juntas capacitaciones para 
organizar a nuestra población desde el 




Serenazgo de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
La participación de la población debe 
darse cuando esta brinde información 
sobre estos hechos  
Luis Alberto 
Paredes Lazo 
Coronel/Jefe de la 
DIVTER-3-
Ventanilla 
Es necesaria su participación pues los 
actos ilícitos como el Sicariato se 





la Comisaria de 
Ventanilla 
Claro que debe participar a través de 





interino de la 
Comisaria de 
Pachacutec 
Si, mediante juntas vecinales y realizar 
rondas nocturnas juntamente con 







Efectivamente, la población desde un 
inicio debió participar con las 





Asistente de Juez 
en 
audiencias/Corte 
Superior de Justicia 
de Ventanilla 
Debió participar con arrestos 
ciudadanos con debida difusión, 





Superior de Justicia 
de Ventanilla 
Si, apoyando  con información pero no 
todos lo hacen por el temor de recibir 






Claro que si debe existir una estrecha 
relación entre ambos ya que esto 
ayudaría que la población se integre y 





tema penal y 
Claro que sí, pues mantener la 
seguridad ciudadana no solo es tarea 
de las autoridades tanto policía, 
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Debió, debe y debería participar la 
población con la policía nacional y 
serenazgo con apoyo de la 
municipalidad y la región. 
Jaqueline Gutara 
Castañeda 
Abogada en tema 
penal y procesal 
penal 
La población debió participar con 
nuestras autoridades para así lograr 






Efectivamente, claro que es necesario 
que la población participe con las 
autoridades, así ellos también 
conocen el problema y la necesidad 
del distrito. 
Fuente. Elaborada por el autor, Lima 2017. 
 
Tabla 4.7 
7. ¿De qué manera el índice de delincuencia afectó la seguridad ciudadana en el 
distrito de Ventanilla? 




Presidente de la 
Sexta Sala Penal 
con Reos Libres 
Se encuentra pronunciado el temor, la 
desconfianza y la falta de establecer 






la Cuarta Sala 
Penal con Reos 
Libres 





Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
Enormemente, ya que no son muchas 
las empresas que quieran invertir 






Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
La poca inversión económica de las 
empresas para el desarrollo del distrito 
Félix Espinoza 
Motta 
Juez Penal de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
Que exista más temor en la población 
debido a las extorciones y secuestros. 
Pedro Miguel Gil Juez de Juzgado Se debe a la presencia de ajustes de 
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Espinoza Especializado de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 




Alcalde del distrito 
de Ventanilla 
Afecto considerablemente ya que los 
ciudadanos ventanillenses no pueden 





Ciudadana de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 





Serenazgo de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
Desbordando las funciones y 
competencias de la policía y de 
seguridad ciudadana de la M.D.V., al 
igual que en otros distritos 
Luis Alberto 
Paredes Lazo 
Coronel/Jefe de la 
DIVTER-3-
Ventanilla 
El índice delincuencial se ha visto por 
venganza entre personas al margen 





la Comisaria de 
Ventanilla 
A mayor incidencia delincuencial, 





interino de la 
Comisaria de 
Pachacutec 
Se ha visto desbordado porque no hay 
buenas leyes que sancionen o 












Asistente de Juez 
en 
audiencias/Corte 
Superior de Justicia 
de Ventanilla 






Superior de Justicia 
de Ventanilla 
Afecto gravemente, ya que se ve más 














tema penal y 
procesal penal 
Extremadamente, pues la población 
mantiene esa sensación de 
inseguridad lo que afecta el 







Pues afecto en muchas formas, la 
principal es el temor que tiene la 




Abogada en tema 
penal y procesal 
penal 
Manteniendo la inseguridad ya que 
estas bandas criminales son dueños 






Afecto demasiado, es decir que la 
delincuencia no solo ha crecido en 
nuestro distrito sino a nivel nacional y 
mantiene temor y muerte entre los 
ciudadanos. 
Fuente. Elaborada por el autor, Lima 2017 
 
Objetivo específico 2: Explicar la forma en que el delito de sicariato generó 
desorden social en el distrito de Ventanilla en el año 2016. 
 
Tabla 4.8 
8. ¿Considera que la delincuencia es una consecuencia de la falta de 
oportunidades laborales que se presentan en el distrito de Ventanilla y en el país? 
Por qué. 




Presidente de la 
Sexta Sala Penal 
con Reos Libres 
No, existen otros factores que 






la Cuarta Sala 
Penal con Reos 
Libres 
Puede ser uno de los predominantes 




Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
Si, pues al verse sin trabajo muchos 
de estos sujetos buscan otra manera 
de ganarse la vida y en ocasiones no 




Superior de la 
Si porque a la ausencia de 










Juez Penal de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
Si, pues Ventanilla siendo un distrito 
con una zona industrial, esto no se ve 
reflejado a favor de sus habitantes 
quienes buscan un puesto de trabajo. 
Pedro Miguel Gil 
Espinoza 
Juez de Juzgado 
Especializado de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
Si, pues los adolescentes e incluso los 
mayores de edad utilizan dicho acto 




Alcalde del distrito 
de Ventanilla 
No, ya que existen otros factores 
importantes que hacen que la 






Ciudadana de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
Puede ser, pero la delincuencia para 
muchas personas que se encuentran 
rodeados o vinculados a estas 
organizaciones toman a este delito 




Serenazgo de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 




Coronel/Jefe de la 
DIVTER-3-
Ventanilla 
Es a los escasos valores que la 
persona recibió a sus primeros años 





la Comisaria de 
Ventanilla 





interino de la 
Comisaria de 
Pachacutec 
No es el determinante, la persona 







Trabajo existe solo que muchas de 
estas personas consideran que la 




Asistente de Juez 
en 
audiencias/Corte 
Superior de Justicia 
Efectivamente, los jóvenes que están 
dentro de estas organizaciones 
criminales no cuentan con estudios 
concluidos por lo tanto existe poca 
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Superior de Justicia 
de Ventanilla 
No siempre, muchos de los 
delincuentes crecen en ese ambiente 
de hostilidad siguiendo la misma línea 






Puede ser un factor pero considero 
que el principal es la falta de 
educación, viendo muchos hogares 
que no pueden acceder a una 





tema penal y 
procesal penal 
No necesariamente, aquí se ve la falta 






Puede ser un factor determinante pero 




Abogada en tema 
penal y procesal 
penal 
En muchas ocasiones se puede 
presumir que es uno de los principales 







La delincuencia no solo se debe a la 
falta de oportunidad laboral sino que 
hay muchos factores. 
Fuente. Elaborada por el autor, Lima 2017 
 
Tabla 4.9 
9. ¿Considera que la política criminal implementada por el Estado es adecuada a 
las necesidades del distrito de Ventanilla? Por qué. 




Presidente de la 
Sexta Sala Penal 
con Reos Libres 






la Cuarta Sala 
Penal con Reos 
Libres 





Superior de la 
No, pues este no está ayudando al 









Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
No, es necesario cubrir las prioridades 
necesarias del distrito como parte de 
una política preventiva. 
Félix Espinoza 
Motta 
Juez Penal de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
No, dado que esta no tiene una 
logística propia del sector, ya que es la 
menos favorecida dentro de la 
población nacional. 
Pedro Miguel Gil 
Espinoza 
Juez de Juzgado 
Especializado de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
En la actualidad ha mejorado un poco, 
pues se está implementando mesas 
de trabajo institucionales.  
Omar Marcos 
Arteaga 
Alcalde del distrito 
de Ventanilla 






Ciudadana de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
No es la idónea, el distrito de 
Ventanilla es grande y su necesidad 




Serenazgo de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
No es la adecuada pues esta no 




Coronel/Jefe de la 
DIVTER-3-
Ventanilla 
Es insuficiente ante el exorbitante 






la Comisaria de 
Ventanilla 




interino de la 
Comisaria de 
Pachacutec 
El estado no satisface las necesidades 
de la población es por ello que se ve 







Las políticas criminal implementada 
por el estado no protege al distrito y 
genera controversia y malestar por no 
ser entendidas 






Superior de Justicia 
de Ventanilla 
la investigación y procedimiento en el 






Superior de Justicia 
de Ventanilla 
Al existir índices de delincuencia 
significa que la política criminal 






No resulta pues el estado casi no está 
presente a las necesidades de la 
población, por lo que aún no han 





tema penal y 
procesal penal 
No es la adecuada, porque en vez de 
ayudar estas políticas hacen que el 






No, ya que no está ayudando en nada 




Abogada en tema 
penal y procesal 
penal 





No podemos de hablar de política 
criminal, pues el distrito sigue 
estableciéndose inseguridad y las 
necesidades son muchas. 
Fuente. Elaborada por el autor, Lima 2017 
 
Tabla 4.10 
10.  En su opinión, ¿de qué forma el delito de sicariato generó desorden social en 
el distrito de Ventanilla? 




Presidente de la 
Sexta Sala Penal 
con Reos Libres 
Más que desorden social, ha generado 
miedo y descontrol al ver que más 






la Cuarta Sala 
Penal con Reos 
Libres 
No genero desorden social, sino 
miedo y desapego de la población 





Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
Más que desorden social, generó 
miedo, muerte y desconfianza en la 
población sin poder desplazarse 






Superior de la 
Cuarta Fiscalía 
Superior Penal 
Este delito es un fenómeno que se 
inserta en la sociedad influyendo 
negativamente en esta. 
Félix Espinoza 
Motta 
Juez Penal de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
Es una modalidad para resolver de 
manera violenta diferentes tipos de 
conflictos. 
Pedro Miguel Gil 
Espinoza 
Juez de Juzgado 
Especializado de la 
Corte Superior de 
Justicia de 
Ventanilla 
Más que desorden social ha generado 
pánico e inestabilidad política y social. 
Omar Marcos 
Arteaga 
Alcalde del distrito 
de Ventanilla 






Ciudadana de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
No existe desorden social, lo que sí 




Serenazgo de la 
Municipalidad de 
Ventanilla 
Ha impactado socialmente porque la 
mayoría de las muertes por sicariato 
es a consecuencia de ajustes de 
cuentas entre delincuentes. 
Luis Alberto 
Paredes Lazo 
Coronel/Jefe de la 
DIVTER-3-
Ventanilla 
No causa desorden social, son 
situaciones aisladas y no involucran el 
normal desarrollo socioeconómico de 





la Comisaria de 
Ventanilla 
No genero desorden social, solo una 




interino de la 
Comisaria de 
Pachacutec 
Por el actuar agresivo ante la sociedad 
creando sensación de miedo, pánico, 






Más que desorden social, este delito 
genero temor, muerte y desconfianza 
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Asistente de Juez 
en 
audiencias/Corte 
Superior de Justicia 
de Ventanilla 






Superior de Justicia 
de Ventanilla 
Temor en la población encontrándose 






El sicariato genera desorden social no 
solo en el distrito de Ventanilla sino en 
diferentes artes del país con mayor 





tema penal y 
procesal penal 
Produciendo miedo entre la población 






temas penales  
Fomenta desorden, falta de control y 




Abogada en tema 
penal y procesal 
penal 
Aumento la inseguridad, muerte y 






Claro que genero desorden social, 






Tablas de frecuencia del cuestionario 
 
En la tabla 1 se muestra que para el 46% de la población está de acuerdo que la 
inseguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla es una consecuencia del delito 
de sicariato. Adicionalmente el 11% se encuentra muy de acuerdo en lo mismo. 
Por tanto la mayoría de la población considera que la inseguridad ciudadana es 
una consecuencia del delito de sicariato. 
Tabla 1 
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La inseguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla es una consecuencia del 
delito de sicariato. 
 f % 
Muy de acuerdo 32 11 
De acuerdo 116 46 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 36 19 
En desacuerdo 14 11 
Muy en desacuerdo 2 13 
Total 200 100 
Fuente: Cuestionario realizado a personal de serenazgo (2017). 
 
En la tabla 2 se muestra que para el 49% está de acuerdo que para contrarrestar 
el delito de sicariato y disminuir la inseguridad ciudadana en la población debe 
aumentarse efectivos policiales en las calles. Un 25% está muy de acuerdo en lo 
mismo. Por lo que la mayoría considera que debe de haber un aumento de 
efectivos policiales en las calles para contrarrestar este delito. 
Tabla 2 
El aumento de efectivos policiales podría contrarrestar el delito de sicariato y 
disminuir la inseguridad ciudadana. 
 f % 
Muy de acuerdo 50 25 
De acuerdo 98 49 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 11 
En desacuerdo 26 13 
Muy en desacuerdo 4 2 
Total 200 100 
Fuente: Cuestionario realizado a personal de serenazgo (2017). 
 
En la tabla 3 se muestra que para el 58% de la población está de acuerdo que la 
inseguridad ciudadana se ha incrementado en estos últimos años. Asimismo el 
16% se encuentra muy de acuerdo con lo antes mencionado. Por lo tanto la 
mayoría de la población considera que la inseguridad ciudadana se ha 
incrementado en estos últimos años. 
Tabla 3 
La inseguridad ciudadana se ha incrementado en estos últimos años 
 f % 
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Muy de acuerdo 32 16 
De acuerdo 116 58 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
36 18 
En desacuerdo 14 7 
Muy en desacuerdo 2 1 
Total 200 100 
Fuente: Cuestionario realizado a personal de serenazgo (2017). 
 
En la tabla 4 se muestra que el 64% de la población se encuentra de acuerdo que 
el delito de sicariato y la inseguridad ciudadana han traído muchas desventajas 
para el desarrollo del distrito. Adicionalmente el 16% de la población está muy de 
acuerdo con lo mismo.  
Tabla 4 
El delito de sicariato y la inseguridad ciudadana han traído muchas desventajas 
para el distrito. 
 f % 
Muy de acuerdo 32 16 
De acuerdo 128 64 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
30 15 
En desacuerdo 6 3 
Muy en desacuerdo 4 2 
Total 200 100 
Fuente: Cuestionario realizado a personal de serenazgo (2017). 
 
En la tabla 5 se muestra que el 67% considera que la seguridad ciudadana se ha 
visto afectada considerablemente por el aumento de la delincuencia. Tanto que el 
26% de la población se encuentra muy de acuerdo con esta afirmación. Por lo que 
la mayoría de la población señala que la seguridad ciudadana se ha visto 
afectada considerablemente por el aumento de la delincuencia.   
Tabla 5 
La seguridad ciudadana se ha visto afectada considerablemente por el aumento 
de la delincuencia.  
 f % 
Muy de acuerdo 52 26 
De acuerdo 134 67 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 1 
En desacuerdo 8 4 
Muy en desacuerdo 4 2 
Total 200 100 
Fuente: Cuestionario realizado a personal de serenazgo (2017). 
 
En la tabla 6 se muestra que el 66% señala que el índice de la delincuencia 
aumento considerablemente en el distrito de Ventanilla en los últimos años. 
Asimismo un 14% se encuentra muy de acuerdo con lo mismo.   
Tabla 6 
El índice delincuencial aumento considerablemente en el distrito de Ventanilla en 
los últimos años. 
 f % 
Muy de acuerdo 28 14 
De acuerdo 132 66 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 3 
En desacuerdo 34 17 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 200 100 
Fuente: Cuestionario realizado a personal de serenazgo (2017). 
 
En la tabla 7 se muestra que el 62% de la población señala que el índice de la 
delincuencia es palpable en las calles. Asimismo un 14% se encuentra muy de 
acuerdo con lo antes señalado. Esto quiere decir que la mayoría de la población 
considera que el índice de la delincuencia es palpable en las calles.  
 
Tabla 7 
El índice de delincuencia es palpable en las calles. 
 f % 
Muy de acuerdo 28 14 
De acuerdo 124 62 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
30 15 
En desacuerdo 12 6 
Muy en desacuerdo 6 3 
Total 200 100 
Fuente: Cuestionario realizado a personal de serenazgo (2017). 
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En la tabla 8 se muestra que el 70% está de acuerdo que la seguridad ciudadana 
es una forma de protección que nos brinda el estado. De igual manera lo sostiene 
un 16% de la población. Por lo que la gran parte de los pobladores señalan que la 
seguridad ciudadana es una forma de protección que nos brinda el estado.  
Tabla 8  
La seguridad ciudadana es una forma de protección que nos brinda el estado. 
 f % 
Muy de acuerdo 32 16 
De acuerdo 140 70 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 8 
En desacuerdo 12 6 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 200 100 
Fuente: Cuestionario realizado a personal de serenazgo (2017). 
 
En la tabla 9 se muestra que un 66% de los encuestados considera que se 
vulnero la seguridad ciudadana debido al índice delincuencial. Asimismo un 17% 
se encuentra muy de acuerdo. 
Tabla 9 
Se vulnero la seguridad ciudadana debido al índice delincuencial. 
 f % 
Muy de acuerdo 34 17 
De acuerdo 132 66 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
12 6 
En desacuerdo 16 8 
Muy en desacuerdo 6 3 
Total 200 100 
Fuente: Cuestionario realizado a personal de serenazgo (2017). 
 
En la tabla 10 se muestra que un 69% indica que el índice delincuencial trae 
consigo muerte y temor a la población. Un 20% se encuentra muy de acuerdo con 
lo antes señalado. Por tanto la mayoría señala que el índice delincuencial trae 
consigo muerte y temor a la población.    
Tabla 10 
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El índice delincuencial trae consigo muerte y temor a la población. 
 f % 
Muy de acuerdo 40 20 
De acuerdo 138 69 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
14 7 
En desacuerdo 8 4 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 200 100 
Fuente: Cuestionario realizado a personal de serenazgo (2017). 
 
En la tabla 11 se muestra que un 66% manifiesta que el delito de sicariato genero 
desorden social en el distrito de Ventanilla en el año 2016. Tanto como un 10% de 
ellos se encuentra muy de acuerdo con lo mismo. Por lo que se puede evidenciar 
que la mayoría de la población considera que el delito de sicariato genero 
desorden social en el distrito de Ventanilla en el año 2016.  
Tabla 11 
El delito de sicariato genero desorden social en el distrito de Ventanilla en el año 
2016. 
 f % 
Muy de acuerdo 20 10 
De acuerdo 132 66 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
14 7 
En desacuerdo 32 16 
Muy en desacuerdo 2 1 
Total 200 100 
Fuente: Cuestionario realizado a personal de serenazgo (2017). 
 
En la tabla 12 se muestra que el 66% de los encuestados señalo que el delito de 
sicariato influye de tal manera que las empresas no quieren invertir en el distrito 
de Ventanilla. Asimismo un 14% se encuentra muy de acuerdo con lo mismo. 
Tabla 12 
El delito de sicariato influye para que las empresas no quieren invertir en el distrito 
de Ventanilla. 
 f % 
Muy de acuerdo 28 14 
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De acuerdo 132 66 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 12 
En desacuerdo 14 7 
Muy en desacuerdo 2 1 
Total 200 100 
Fuente: Cuestionario realizado a personal de serenazgo (2017). 
 
En la tabla 13 se muestra que 51% de la población considera que la falta de 
oportunidad laboral genera desorden social. Por tanto un 25% de ellos se 
encuentra muy de acuerdo con lo mismo. Ante los antes señalado la mayoría 
considera que la falta de oportunidad laboral genera desorden social. 
Tabla 13 
La falta de oportunidad laboral genera desorden social. 
 f % 
Muy de acuerdo 50 25 
De acuerdo 102 51 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 5 
En desacuerdo 34 17 
Muy en desacuerdo 4 2 
Total 200 100 
Fuente: Cuestionario realizado a personal de serenazgo (2017). 
 
En la tabla 14 se muestra que el 62% de los encuestados considera que el delito 
de sicariato no permite que la población de Ventanilla camine libremente en las 
calles. Asimismo un 16% se encuentra muy de acuerdo con lo antes señalado. 
Tabla 14 
El delito de sicariato no permite que la población de Ventanilla camine libremente 
en las calles. 
 f % 
Muy de acuerdo 32 16 
De acuerdo 124 62 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
38 19 
En desacuerdo 6 3 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 200 100 
Fuente: Cuestionario realizado a personal de serenazgo (2017). 
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En la tabla 15 se muestra que un 68% estuvo de acuerdo que el desorden social 
se debió a la poca intervención de la población. Asimismo, el 16% está muy de 
acuerdo con lo mismo. Por tanto la mayoría considera que el desorden social se 
debió a la poca intervención de la población.  
Tabla 15 
El desorden social se debe a la poca intervención de la población. 
 f % 
Muy de acuerdo 32 16 
De acuerdo 136 68 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 10 
En desacuerdo 10 5 
Muy en desacuerdo 2 1 
Total 200 100 
Fuente: Cuestionario realizado a personal de serenazgo (2017) 
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